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O R T H O G R A P H I A 
C A S T E L L A N A 
D I V I D I D A E N PRIMERA, 
y fegunda parte a modo de 
D i a l o g o entre dos n i ñ o s ^ 
delaefcuela. 
P a t ú qué U uayan cop'ianda confk 
mano,y tomándola de memoria jan-
tamente, porque con ¿fie exerámfi 
hallen^ttãdo Jàlgan de U efcüclat en 
feñados en la cofa de más impor'* 
tanciè que (iene el efcremr. 
Coflftpueíta y lecopiíadade du érfos 
¿autores porei P, Frinc't'co Perez d* 
Naxera^dcia Compañía deleíos, 
'Dirigida a. los tnefmts AíaeJirost 
y a fusdifcipulos. 
C O N PR1 V I L E G I O . 
E n Valladolid ¡Tor Lftys Sattcheî  

T A S S A, 
Y oCriíioual Nunez de Leonefcriuâ-no de Camera del Rey nueftroSe» 
ñofjY vno délos que reíidcnenfuC6 
fejo, doy fet, que atiicndofe pr«fentad© 
porpari;?dcl p,idre Frincifcol'crez deNa 
xera.de la C-ompañia de íefus, ante lp» 
ítñores df l Confejo, vn libro intitulado^ 
Oí togríphiaCaftelIanajqúe con fu liccn 
' cia fué trhprefiTojlos dicho feñores taífatè 
• ca'dá'plíf go det dî ho ¡ibro aqaatromara 
ucdítt:el qual tirnc ochopííegfisTqural di 
cho precio monti trtintay dos marsne-
,«1 ií,y al dtcho precio ínsti^a^on fe venda, 
y no mcis^y que ella ufíaíf pongas! prín-
cipiode cada vnoddosdicbo libros.ypa 
ra Qui'dillo confte, de mandsítiíento de 
los diches fcñon'S.ydc pedirnirnto del di 
cho l-'a-irc FranciC o (-'ert-z de Naxera, dt 
el prtí'cflte.fn la ciudad de VallaJolída 
fc i sdúsdd rtíes d< Mayo de i6o4.años. 
JB R R 4T4 r. 
HOja i.çla.í.rengl.g.Rodrigo d i -ga Pedro.51. Pedro Rodrigo. í o . ^ 
Ko4r,igp Pedro.1.1.pen.Pedro fiadvif 
go v iu . R. P.i2.7. P.R.?. R . P . J4 .1 -
f.muda no-munda no.jj . 2.91. 
contrarios contrarias. j £ . S i i . i . e r i 
*en U ÍS .I . I i pierde-fepieride. 39.1.2. 
'detta d'efta.j. deeft<? deefía, 41. z.t. 
^navno.S de hazer ha de haier.. f o . 
j.liorro. otro. 
A P R O V A C I O N . 
p O R mandado de V. A. vi 
cí lcl ibro intituladoOrtho 
graphiaGafíellana, cópuefti 
por el padre Francifco Perez 
de Naxerà,de laCo^añia de 
l e fu s: y d e fp u e s 3 e n o a u e r co 
faquc ofTenda a laRcligionJ 
me parece trabajo digno de 
eftimacion., /neceííario para 
laconferuació y propríedad 
denueftrolengiiage,y que le 
deuen introducir todos los 
maeftros en fusefeuebs. Fe* 
cha en Valladolid if . de No» 
uiembre r6o^.años. 
^ Ltccnc. A^ujlin de VerttA* 
fa'Baraóna 
Suma del priuíiegio. 
'J^Stelibro intitulado, Ortogrdpbidt 
• Cajlellana, tiene pnuilegio del 
%tynuejlrofeñor.t por diézmanos,con 
tedido d Padre Francifco Tereẑ  de 
%'axera dela Compama de Je/us:J(* 
dará a trcze de Dizjcmbre de T 603 . 
yuepaffo en elofficio de Qbr 'tJiouaL 
fs(uÑcz.de Leon. ¡ 
.A L O S . , M A E S T R . - Q S . 
1 delas cíçucias rxicnoxçs. 
t i J E Quanta impmt^cia 
' A — ^ fe^ elfaber la Qrikogr^ 
4 j paraqH&encarecerlq^ôrfcr, 
tã fab ida 6 fia .wrd&4 wqmnfa. 
i mdlremediddahañyá ahisrája 
necefsíâad^edeãaaytnlps q, 
efcrinen. La q -aa/. ni a lpefente, 
tendrá remedió , (irio-es que los 
maeflrosde las cfcueUsla en fe 
nen e m ü d ^ los riiñ&s, y eñoan, 
tes que fe¿$a grandes!porque,y & 
entonCes es. difficultêfo defenfe, 
narles t j enfenarles de^ueuo. 
.Furqnejafe "vislá^ue 4l% 
, •- W A. (TM* 
Dedicatoria. 
gurfoé máejlros hã querido en* 
fenúríd d fus dije i ¡mío ŝ y no ha 
fido fofsible por ejl'a catifa-.y 4 / 
Jies necelfarto con tiempoprette 
ftira U raz^on ¡porquequando 
píenos pienfen fe baile enfeza-
dos. Lo qual fin duda tedrabne 
ejféão,fielrmefiro luego que el 
ruño helantes que comtecc a ef- \ 
cremYdepuftere¡enU mano efl* \ 
Otthi>'£ràphU^ar^que for eíU I 
yayaleyedoy tomadolademe S 
moria, y fe haga dc fde luego a 
loquehddefaber¿tdeUnte\por 
que wmô entonees el niño efla \ 
hUndo, imfnmefe m el lo que j 
qukr'enjoftié'erivná ÈJdndá cè \ 
ra elftlloiycòho eB&iè&m&di- \ 
Zie \ 
Dedicatoria, 
j ¡espuede obligar,y ma-dkr el 
maeftro^m que contradigan» 
JE fio es cierto,qaimaeBrd le 
cuefia tanto el enfe&afm'dliCO' 
moei enfezar ê>ie3y a fsi grafai 
taes.qno defjee vnhohre cjev* 
fena-fruS:o de fu t-rdbdjO'. T los 
niños (abra ta-pYefió bü, como 
maififon enfenhdos en % vno; 
o en ¡o otro. T ejía es la cakfk 
forq eformen ta mallos mas de 
los q efcrmen^eñqüanto to'tk'k 
la Orthógraphidip&rq afsifelè 
enfeñard,y deffafèertclo baila 
en los mas papeles de mano q 
andãefcritos, yafsi aquéllo fe 
lesqda ¡mpreffo enlu memofia\ 
fin q bafie nadie a quitarfelo, 
'Va 
Dedicatoria. 
V a tom a da y fumada e Ba Or 
thographia de diuerfos dutbo-
res que de/U hanefcrito.y en cf 
te modo tan llano at a que con 
efie cebo de Dtalogo.fregmtan 
do, y reffondiendo, pttdiejf? el 
Adtfcflro mejor etifemrU,ylos 
niños mejor, y con mas gu ft o to 
marU de memoria , j retener-
U .Tde quien mas nos hem os a -
prouechado>es de autor mo-
der na Juan LopeTJ de Vela fe o 
Chronica de fu aíMagejkad, de 
las cofas di Indias, q con dejfeo 
delbiecorm eferiuio en fape lia 
m 'Vna Âxte âe Orthographta> 
digna de tal author,J que por 
ferial,es mas que para niños, 
por 
« D e d i c a t ó r i a . 
ner fas cofas» como feks ofíttt 
y decirles,efcremd-tdes^otk 
wWfytytie epos pan l à sm^ d i f 
fcíéHfbsdela QríbògtAfhti^f 
' wtfèffò vera Jífiéênft-fày*^ 
' •  Har^ ttmaefiro:c-oriefié^H 
<fín$M beneficia â la KepubB-
''eájfi'HttMe a fiiyfájo^quéflfo 
4ê(ntms IdéfdPfeqècêos èortef 
iteóritítittâ exnciijú ifôrqtí^ W 
de dezJr ,mes mas^ 
há Xjrles memoria,y como )Mt 
feht.porque la memoria fe ¿mg 
menta y aevecteta mucho mas 
cada dia cultmandols. 
Por lo quedfe ha vifiofeíicifsi 
masmemortas e los holres qdef 
de runos fus padres ¡o m^efiros. 
los 
ded ica to r i a . 
^oiWpíifierori y criaron en cft¿t 
. ^ ^fa* éçonf^rw fe-, havifio 
!f¿i$it$tfv¿e,quee¡ efpfmrÂ q 
comjepcm j» jdeeerar ya gMn* 
dejv cotnu^mítnte esaçafion de 
qfre trabajen rnuchof.ftlgan 
^fifí/oj eftmltQs tftalijccnpQco 
> tfMefaaridofe la cafaça, 
L ú ^ m l ert grande part e fe-re-
•^ne^iajkié^^ks dífdenims 
por eñe caminóle» 
O R T O G R A -
P i J I A C A S T E L L A ' 
nà en preçuntíi j refpueiiat 
, entre das n't ñosdela 
EfcueU. , • 
iDos.ninos/el vno llamacíc» Pe^ 
i' dro,y el otro Rodrigo íc topâ 
ron , y faludandoí'c, Rodri^c\ 
,quc cra el menor, di ÍO a i'c* 
d t o. 
ty¿áñg»t g N cí l rcmohc dcf-
- : íeádo toparos. 
• • Para qu c gaítc y s con mi«ro 
r v A a! -
áígunosratoSjy me enfeñ^y; 
la Orthographia Caítdlân^ 
que me han dicho que enli 
Eícuelâàdoandays , laaucy. 
aprendido, y faiíüo bien cot 
ella. 
P. Norabiiena,pucs quereySjCf 
mineemos. 
R. Pues dezidmeque quiere de, 
zirOithographia? 
Ó H O G %, A f frfi 
QtBellana. 
tPregmtA Ç ) Ve quiere idczír- Oi 
P. ^ thographk> y c 
; es Orchograph-i^" 
^eíporje • } R Thographía é 
R. " Griego iqukré d ' | 
zír en Caíleliano }buena-c-kn&t 
tu raí 
ttira,íio tanto de buena forma 
cíeícEi-a^ quanto dc próprios 
cJuár^iteres, y leerás próprias 
íieccffãhãs que cada dicci-© ha 
meneí ler . 
^¿-Puek -cs' itírneítcr para fábci 
èfàrèij.h fabgf kQphçjgraphia í 
- íóní i í tc el ercreuiriA^fe^ for-
iiiar râ>t 1 iÚèteái^MycÊá^ bi'e 
i haze r, q u e cómos utimen t eNfe 
llama efcreuíivy otra laOrrho 
graphía.Efta feguda es lá mas 
j>rihcipal,fin la qual n íngunò 
^drbuena y pintada letra que 
haga^píiede llamaríe buen eí 
cri u an o.' , 
P. En quantas pártás fe diúidea 
-la'sletras?' •'•'-:̂ J:.-i • 
R . Las letras fe-dÍLiíden1 cn 
«• ^ A i dos 
,: 4ôs-.partcs,cn vocalcs^yconfo 
. nantes. Las vocales fort, a ^ i ; 
C U . Y liamanfc vocales, porq 
por i i Tolas tiene voz , y íepue 
den pronunciár.Las coníonan 
tes fon. diez; y fcys. Y Jlamaa. 
fe con fon antçs^p o rq çílc rj ©m 
bre quícrc.de¿ir}gue noj pycr 
dc,fonarJn|; ipanifeftâr la yo?; 
r ;gue tienen^íinofe juijtap conl 
.talgyoa vqçal.como b,ç,t, quel 
; . i^^Jçsquíta k e,delíin?qu;eiiáj 
lúdelas y i i t i fonido. 
P-.; :Quc cjuicf e dezir íylaba ? 
Iv.íSyiaba quiere dczir compre-
, , jheníion de letras en vna vozj 
co i n o i a fy 1 a ba, n o} d e I as I etras 
Í. ; ̂ vy ¡o^u n q u e dos,y ma.s 1 etras I 
no pueden jiintaríç en íylabâj 
ü-. Un vocal. >; HVr ,t ^ ' 
T A " " ' T Que 
P. Que Ilan.samos partes? y- que 
encendeys por partes ò diccio 
ncs? 
R. Como de las letras fc forma 
las fylabasjde las fylabas ie co 
pone las palabras,ò dicciones^ 
Que cada vna fera de tantas fy 
labaS^tiântas vocales tuuierc 
füeltaSjy pronunciadas de Vn 
golpCjCOjmo las dicciones tu , 
dos 3 tres, que fon de vna fyla 
bacada vna.porque tiene vna 
vocií,:aiincjue algunas de mas-
de dos y tres letras,/ Lúnadc 
dos fylabaSjytcmporaldetrcs 
porgue tiene tres vocales, v 
|P. Ayalgunas dicciones que fc 
! 7 A 3 cfcrW 
Orth$gr¿f>U* 
s; cícrkian con.ílos bb> 
%f Vj?czs.ip.^'Us que íc cicríiicns 
çon dos hbyy cíiàs fon,Abbad, 
% Abt>ad c íl ay A b bad i a y , âi>ba* 
I>, Afiíçsde eícrcuiraíc.b,1 
-. ò U' = L- - .' 
^ Antes de Lr, Ce^foj^^-^o-
r mo tabla,BlasjC^braabri^ yí 
.nq.Y^ÇQÍpnanteafaluo çn:ay.rçj 
P^pcípíUçs dç^eícreuírafc b,d.uJ j 
í̂ ,.. D-cipues 4fi'i'> tari^bíep fe ef- \ 
• czmç :b,comp en árbol , vcr-| 
f JbpitJjbarta^bajrbacio^ Barb oía j 
y airjbitrio,có rusdenaadg,s;<?n ¡ 
todas las demás fcíigue î con | 
foniíce, como hierua,hicruas, f 
peruerfb. j 
íU» as dicci on es q u e:éii Laún ^ca| 
ban 1 
ban en aba , y fe cfcriuen con 
. b , efcrcuircmoslas con.b,Q. 
con u? 
R. Nofotros cfcretiiremesias eo 
u^como amauajguardaua. 
P. H l de começar rodas las dic-
ciones en:bjQ en v? 
R* Muchas mas Ton las pàlabras 
: que cbíiíietíçan en b, íiguièn-
, cioCe a, ó u i c^U,prim,era. í y -
- laba,que en y^conípnante, do 
-mobaijeíU, borracho., Buce-
falo., , Y ral concrario muchas 
maslascjue comienzan en v» 
íiguicnaofe e,i,qiic çn b , co-
mo veiguençâjVengança, vie 
jo^timus, N 
V. \¥ quando en vna diccion ay 
vnafylabaçon b,y otra-con v» 
çopfonançejCjual fç lia de poner 
• • A 4 pris 
0ythôgra$ít4 
ncr primero la b, ò la \% 
r Siempre que en vna diceiòn 
ay vna fyUba con b, y otracó 
v,scofironanre.cira la u , a la po 
íírejconlobouojbeuei^breuç, 
ííno citas que tienen dos bb^ 
y {chande eícreuir con ellas, 
abubiilaí,alborbõlas, Babyío 
. nia.bambanear'ó bdmbalcar*" 
Baibara, ba rbá r i aBanabas , 
BernabcjBiblia, Bilbao, bifà-
buelo.bomba.bombardavBor 
bon^orbocon^habicable. 
P. Las palabras q en Latín fe ef-
criuencon v,corno fe eíçreuí-
.ran en Caftclíano? 
%, Caí]gcner*lfíieíitj?íiâbkjicíor í 
Jas* 
aJfelUnd -y 
- ]às palabras que en Latin íe ef 
criuencon v.bueícas en Cafte 
llano la guardan,y no fe éfcri 
M-en-con bjComaveOjViuo, ve 
, neno. 
P, Que sótrá's feglaj' genertfíes4 
tiene l a v , para qüé: por ellas 
fepacomo la tengo d e c í h ^ 
uii? . • - l -
R. ¡5ue ks pal abras acaWast m 
iuo^y ¿n iajfe ePüUuéti con u, 
' c o m o c a p t i ti o, ni o t i u o, a d m i - -
ratiuojpenratiuojaltíub eíqui 
uo.eí í icut iuo> auiáji-auia, U-'--
• c&ú&ifebia,y-cabiaqu'cfe éf4ri 
uen con b» 
P. Que palabras comiencan en 
* voyçó y^y que palabras* en bo, 
con b? 
K;, N o ay mas palabras qqc co-; 
A 5 mien*^ 
, - Or-fhegrajibid. 
") mi e fM-cn tn bo^çoíi v * d e vo* 
I•; -to,y voy, con fus tlerriuados, 
^ Jas denias.fonijçnçân en bo, 
con b. 
^* Y en viij^oñ dos vuyque pala-
- bras-cowefiÇâíi? , <; .„ 
R.En vincou dos yu^o comicçã 
mas de vucílro^vuIgOjy yu,Ipc 
P.,,. Antes íiê h c5> fa» fç de efere-
Rf Coníunaiçnte.fo ?fcnl|e e^çn 
i Jíis 4kpkflj?s;qy e,lax'^nc la je 
gua LatínJjcomo.íie^pr j ta-
cólo .- MasquaJ^dOf'qyeremo^ i 
t dezir cj carcamudp efçreuijíje-» 
mostnro. * 1 , • . , , 
P, las palabras Ç a ^ c i U ^ I P « ̂1 
vienen de! Latín Jondc fçfu^ 
frú'a Job lar k c3quales ion?, 
R. Son accomoíiar j Ecclcíiafti-
...^Q^aecidcnteiOccalojOccurnr, 
fuccinto, accento, acccílb^y 
otros,. . . . , r /: 
p . D czjd£$jB,c|umA.Qi fe frfcrcui^ 
\ ra U Qi^i\; cedi l la K t(ij^aftdo 
íinclla? ; , :> 
R., Es rcglía^gcn?.ral^[^e fe eícrc^T 
>uka. I a c,;Con ce difla? íigüi.en.-
dofe vJia deíhs tres vocales.a, 
Ojii^porquc con ç,yçon i,Cicpi 
pi e faena de vna x^cffãS ípa^r 
ncra , y a(sj. no çi;çn<;•.necef^i" 
dad ¿erafguiltp_dcba^q, quo,; 
llamançedillaXas que latjif-
" nen fon" Çaragoça ^ Çaí*Ç̂  > 
• çoçobra, çuriQíji,; çurrador, 
^uma(jue.Perp figuiedof: e,?, 
no 
* ôrtho^riifhid 
tto xitnt ncccfsidacf cíe cedii/a 
¿ o m p c c c i a ^ C i e i o , c e r c o . Y 
^a i i ib icn Jas mcímas tres Je-: 
tras v o c a l c S j a j O u, fe efcriüen 
1 «Igunas vczes'íincedílla » co-
mo en cap4*CGpa,cuba, 
Ff Las pâUfcrãs acabadas cn^ar/ 
';¿eícfcuÍTcmos ias con c , o 
conz? ; 
R, Xas pafábras ¿icaBácías en ar¿ 
•'Vnásvczcs fãs e fcr imrcmos co 
C,Còmò' círàçar, y õcrâs cen z, 
1 como íatemórizarv o;I<v 
PZ Y U i pala bras acabadas t i l ér> 
' 'cotíro íe ' é í f r iufran? \ • — -
K. Efcrcokáiífe cq chorno am.a-
" ncccr^nochccer, Sàc^nfc lia-
' 2cr,co2er^cr¿ozcr,plázer y J i f 
plíz cr, y 1 os • c( u c deilosiàlcn ^ 
' íc cfcriucn.con z. T 
(jtjlelUnd. 7 
P. Ifcrèuiráfe ch}en algunas die 
clones? 
R. Sî en eftasjchapin^hiciiarro^ 
lechcjCkinehonjchucca, A i * 
chiduquejchiquico, chacota, 
cae ho r r 0,1 e chon,! e-c h u ga,chá 
m a r ra, ç. ha m u fc ad o, e li i m inca 
ChichimecoSjIlçcltajCòrcher 
t ey otros femejaa&es. • 
P. Yay peros nombres fuera de 
eílbs que fe efcríuan con ch? 
R. También fe eferiuen con chr 
chari4ad.,choro, Archaftgd^ 
Zachanas,Malachias ,y eito-; 
fe han de pronunciar como íl 
no tu-uieilenh^y íe pueden ta? 
bienefercuir fin ella caridad, 
coro, Arcángel. 
P. La c,execcica lavo? de otras 1 e 
- tras? . 
Í(V'S!ic$|rfci€â h voz cíeíá KVy fé 
jpuede efcrcuir en Calendas y 
^iSiícriâíàí escomo ^¿algunas ve 
!zes? • ' 
B*. YfyCe en k:gár de ^e rt cffrhtá 
<tucntó | é0ñíecuciói1- , Páfcua,-
PafcualvLo q u a l t ó ú o ú -ha cU 
eícreiíu-éon c>y nó c o h ^ 
Fv ;:ÍQIIC regías af getíê^álc^cíe 
los noriibres gue íèliàn de tf~ 
: Greuircon z>;; ' : ' s 
^ . Todos los aug&ieritâtiubsr} ó 
dimintítieos íe eítrínén don 
ZjComo liomlíi'ezillo J gràn-
çaníe pcçuelo dc pecé i y pe-
çuela 
1 fepelLnd. 0 
R.Enzu}2umbar,yz uniÊícIaJaá 
demás pAlabfaS que tuúicrc^i 
algunas deftaS letras f c r i ^ ¿^ 
VÍDctpúcsàè n,cfcníiivaCc €xoz* 
R^DeípucscIch¡'caú í i emprc í^ 
eferiuc c,cõ^ ccdíliâjCqnio çf 
perança/a lup t ú èf tòínúfúê 
que t i en en Zjaii z ucJo,cíonzcí, 
^ d q 2 d l â , e r i i í n ^ ^ n ^ u à V G á 
zuleSj^ahzetajníáriziMáj Ten 
zillojíínzcl. 
V. Y defpues de r, efcfiuirafe C, 
o z"? 
K.Defpues de t,' caíj ' ííénip^e íc 
( .fíguc c ."con ççdjíràjGoiT^Ot 
•. *garecialuo en;eílos g a ¿ Ú g w í 
. z ^ í í b . r za . a imüe ízbo f i lÈz 
Grtf/hografibiâ 
' t i p i l ay mas. 
|C Vtl dp u cs 5 u, cfcriuirafe cto 2» 
K'.ticrpucscle Ujc fcr iucfc co-
mo VzcdaJuziOjruzio, rulio., 
V j Y Q u e otros riômbres íe cfcti-
•v' uen con 2? " ' 
RiTábicn fc cfcriuecon ¿Jos no 
Y'b'rcs àcfbáaps cn 623,120, iza, 
' V\ ¿ í n OjCo hl o gr a d e 2 a 1 c z a, 
i '^í íoblcza^reítêza, Cauallcri-
""20,'cauallcriVa, aáuençdizo, 
çchadiz^còlgádizo^ahorcadi 
' i b t lo r ígah ízã^ò í l i i a^ó t fe* 
2ino,ve^ino. , ; " '* 
K Q i í e rtfglís1' gen erales ay cflad? 
R. Que ay pocas dicciones q fe ef 
".. críüan co lips Od^efes íon ad 
.â icció,>c^í&$iaà.á^ 
^ . Y ay oÜifábMs'Sé h d? 
R . Q u ç 
Qtfielldndl 16 
&.Quc cn cilas dicciones coinal 
do,hazeldo,crcelclo,yotros fc 
mcjaccsja djfc deuc cfcrcuir 
primero q l a l j C o m o tomadlo 
Iia2cdlo,crccdlo,y orróSf* 
D e U E . 
Dc la Cjno ay que de¿ir irn la 
Orthographia mas de q es v-
nà delascinco letras vocales. 
Reglas de U F . 
P.Qii^eayquc aduertirdela 
R.Quc fe eferiuen có dos ft, y ço 
miécan por la a, las pakBrasfi 
güiétes^fFabiiidad^afFablc, at" 
famadcaffajy afFanar, afteda 
dójafte&adojafFe&o.affecLüo 
" fOjaffeilaofamécc, aífedaar, 
• aftemin ado,aííe m mar, afíici ò 
*"'y:rl 3 x affi-
â fficio n ad Ojaffixa r, affi n e s, af-
fi n i dad, a ffi r m a r, affi r m acioh j 
. affligidojâfFliccion^affligirjaf 
f 1 o x a i^afflu cnGiâjaffl u ente, a f 
. / frentajaffrentar. 
P .Ypor íad? 
R.Comiençan por ladjcftas pa-
labras diffaaiarjdifferk, ditte-
rencia , difference > diffi -
çil', difficultofo , difficultad, 
dirfini^diífiníciõjdiííuro, def 
florar^deíflorâdo. 
P. Y por 1 j e3q pal abras comien 
can? 
R.Por la ecomiençan, efficacía, 
e tficazjeffixie^eiFuiion, effe-
ctos. 
P - Y cjuales çomicnçan por la o? 
Rv Comicn^ãporía o^òíÈe^der, 
oíFen di J 0,0% fifa, oStyj for, o f 
frecer 
(afteltànál i t 
frecei-jOÍFrencia, oíít-ecimicn-
tojoffidojofficiáijoffícioro^of 
íicinaiOffurcaclo^òíFufcar, ! 
P. Y por otra letra comiençan sX 
gunaspalabrasí i ^- , 
R.Por Ia fjeomfençan }fi]fFragio» 
fidlrir^fuiirido^ íúffrinúcoço, ' 
y fôfficicnce, ' V" 
P.Y qüc palabras fe han de cfcrc 
uir çon ph^en lugar de f ? 
RíLas palabras q'u: fe han dcef-
creair con ph.por í, para q,uc 
íeconferuc la memoriadt fu 
oiigcn^fon las íigaicnces; íás 
<|ua 1 essõ de 1 A1 phabet'ci"Giic 
gOjCâcephatóns Cofmogra,-
"; phia , Cóímographo,^ ftc^ 
phlri.yÜel^hina^Oj; dí|)|itbn 
-̂  gòiÉlcphã^ejÈpitaphtà, 
,pha y N iniphâjP hai at is/ rha 
; ; B 3 iaona 
Orthogrdj/hid 
raõj-Phelippe^ Philippc,Píie 
i) içU,Philadclpho, Phileno, 
Philon^biloíopli ia , y Philo^ 
- £opho,phifiononm, Phinco, 
' Proplicta^y prophetizar, Or-
" tliographia , Orthographo, 
KaJçogMphia, Kakograpl^o, 
TíicophiíaclOjTheophraiio, 
triuiuphp.y friumphar, ^ 
j ^Si,!** & l4 gr k k ñ m ^i^» 
r.Qu^anílo fc ha de cfcrcwir Ia g? 
Íl-La gjccfcriuccjuando cjueic 
! rnos h^zcrfonido blando cpn 
* todas las vocales, y con Ia f , y 
<^n Ia y Grieg<i, como Gali-
, 2 i á, G e q e ra!, G i b ra I ta r, G q n -
( Ç^^íGaadâiquibir, Gramau 
P . Y i a 
Qtjlelían*. i a 
r .Ylai jota Jarga guando í ç h a 
dc efcrcair? 
K.La ijoralargafc efçriiiecolas 
tres letras vocales a,o, u, qua 
tloqremos hazer fonicíojíaí^ 
pçiOjComojacz^PrnilciájWbi 
JeOjhi jo .De ía x,íro:s aprque-
chamos çjuacl.o; feprpn iicjfcÕ 
masafpçpeza g coji la j , conto 
xaim a^aquim^ xâlucguç . 
P.Y çn inrç.dip de dicción efçtc* 
uiraíc g,o j,larga? 
R.En medio dc dicción fc cfcrU 
uc caíi íiempre la g^con la c.y 
con la ijComo rnagcítad, ma-
giítcriojy conla jjlargacon la 
con laot y Con Ia u jComo 
man jar ,010] on ,al j uba. 
Y aduiertcfc 3 que cldiuino nõf 
t re dç Icfus ,y Içr.ufalc, Icrc-
B 4 mia* 
Orthigrdphid 
' jnias.Icfico, íerarchia, lero-" 
-boan , y otros fe me jan tes. no 
; fçdcuçn efereuir con g 5cjue 
" íctía grande impròpriçcíacljfí 
, nocón ljota,como íe eferiue 
¿nMlWgua Çriega y Hebrea 
" ' âc dondé vinieron.Y aunque 
algunos déllps tienen aíli haf 
^iraciõjcl vfo de ta lengua Ef 
paño la fe la Bacjuicado: y he-
'" cho que là i??fè pronu;nfcie CQ-
mo jjCoiífonante, 
P. Quando vfâren)os dé g, mas 
•particularmente? 
R.antcs deladjin^jvfarcraosde 
g ,cfuãdo ía palabra Latina de 
dõde vienç la tienc^omoMag 
dalcna, fragmêto, magnífico, 
P.Énquaí deílastrcslctrasjgjò j , 
Jarga , o x , comienzan mas 
faübrasí , ; KM\X > 
^ R,Muchas mas f o n Ias "palabras 
q u e c o m i c n ç a u cn g,ó j ' , lar-
gaquc cn x , porque en x^no, 
comíençan íinò vcyntey qua-
tro, ò pocas más , 
P.Dcfpucsd e n>y%&túvLitxU g, 
oj;lâíga,b'.x? ' f ; 1 
R.Defpues 4é n,y r,càfi ficmprc 
, fe íí]gufrg,ò j Ja rgà ;com6 Ah7' 
gel j táf ja , faluó chquatro tjr 
j cinco ch q ü e ay x,yf e'tílás mas. 
6 de las palabras dónde ptiedt" 
4üé rg ,o Xjènlavhíma íylâba 
i esg>ó j , larga , faíuo chal'gur 
nas que fe efcriaen con x. 
P .Ay a lgún as palabras qiíe fe ef 
crinan còn dós gg? 
R.paedenfc cfcreuir codos gg , 
âg!gráuár, y fugge ftio n , p e rq . 
no es neceflario enCaí le l lanó. 
^ B y P.Para 
P.Para mas clariJaJ deíla rcgUj 
dezi^nie que dicciones fc cf. 
criuen con jora larga j? í 
11. Es rcgl.igencral^ue to Jas Ias; 
dicciones cjue acaban en aja fe 
çíeriuen con j^omomortaja, 
venraja^auajajbarajajy otros 
, inuchos.-facan.fc baxa, ta xa, y 
f y caxa,c|ue cTciiuen con x. 
P. Y los nombres acaBaJos en 
. . ajo como fe efereuirari? 
ÍÇ.ToJos los nòmbres acabados 
r en ajo Te ercriuen tambícn c¿ 
j . y nocen g, ni con x ,como 
trabajo, Tajo, rio en Efpañp, 
• eílropajo , ajo , y otros mu-
chos : facanfe traxo, dillraxo, 
baxojcontrabaxo, debuxo, y 
abaxoj^ue fcefetiuen con x. 
P. Y los acabados en qV? " 
Qtfteüand. 14 
Los nombres acabados en 
* cjá, támbicn fe eferiuen con j , 
r largcijcomo Jonzclleji, M o -
raleja, apparcja,..vieja, y o-
tros jçnuchos; façánfc '1 de,x-4,f 
<ju.cxf, rexa, qú¿ Te cía'iusn" 
con x. :\.t^" 
Pi Lo? fca.^ilps, .enejo, eomo T^, 
efcfeuirauii?. r, 1 : . j 
R. Los nombresacâbatíos en t -
jo fe ^ferjuiran con j , como 
Concejo, confejoj Marmóle* 
. jOjVÍejo: íacanfe dcxo.y dexo, 
reflexo,y circunflexo, anexo, 
y texo , vn árbol conocido,-
que íe eferiuen con x. , 
R. Y los que fe acabañ en ija» 
como fe e feria en? 
R . Los acabados en i j i , t ám-
bienfeefercuiran cpnj.íarga^ 
como 
' como cornija,cláuijá; gu i j | 
i : fortijá,y.<5crosm'ucHbs:; íâça' 
íc Lekíxa^fixâjixaj y prolixp 
que fe éferiuen do ni x: ; 
P.Defl^ fuçrte lòs n^rrt'btcs acj1 
.uiran conjjiarga^ ." " J ' 
fcTaiilbícnte cÉíèíilíâíi cohj; 
larga i os, n o mbr ès'13¿i í>d Hos, 
en ijc^éomó ítijó^r?^dztjb¿efií 
c t r e f í j è^^ í j ^BHÍ jõ .yo t ròs^ 
* ^íac^ñíé^cllxQjy Bíírí cíixb, prblr 
* _ xo^^ò?y 'fixô> y:Crócrfi>çó>, ^ 
P.VY lòs nobíes acabados erí ojo,; 
.como'jft(efcnaéii?yrj ; 
Je eícríueri;tárilM^¿¿itt^Er7;j 
\ x O j C o n g o k o , quefe eferiuen 
' conx. 
P.Y los acabados cn oja? 
R.Efçriiicnfc también con j,lar-
galos acabados cn oja, como 
Barbàrroja j Rioja , boja3 y 
otros fcmejanics:facanfc f io-
xa^floxajLoxa^loxa , coxa, 
meloxay congoxa,quc fc ef-
criuçn con x. 
P.Y qu ç n o m bres fe eferi u en c5 
l a g , y no con lax}nicon la j , 
larga? 
R.Todos los nombres acabados 
en e, fe eferiuen çon g , y no 
coil xynicon jjlarga.como fal 
uagç .pagc lcng i i agc jvkgcy 
otros muchos: facanfe , dixe, 
dexe}.ydexé,y traxec[uãdo ííg 
nifica traer3(| fe efciiucn cõ x. 
, Regias 
%egUs dela.X. 
P.En que palabras fe èferiucx4 
principio de dicción? / 
R / N o ay pal abras gu e co mien 
cen en Caííellano en x , y M 
mas que ay fon Araüígas. 
Y cílàsqualcs fon? ; 
j^^Enxa,con x / o n ^ a b o ñ , xaEj 
rra^xaharitarj Xaíon , xaüél* 
gar>xaquima, x a r á / x a r a u c , 
x a r c i a . x a t i u a . x a n t O j X a l í í i a , y 
l o s q u c d c l i o s f c i l c n . 
P.Y en xejCon x^ucpafabrais co 
miençaiTí 
R.Ên x c j c o r a i e n ç a n j x e m c x c r -
ga>Xenil,Xcre2>xciingaJXci 
taf cXenophonce, X en ocra* 
rcSjXcnophancsVXeílí'es.5 i 
P.YI 
f . Y c n xi? 
R.Xiaicna,ximia,Xixcna , X i -
fto. 
P.En xo/cjuc palabras comien-
çari? 
R.En xo3Xodar,yxò , voz para 
detenerlas bcílias. 
P.Ycnxu? y 
R.En x U j C o m i e n ç a n , Xucar,y 
x u g o c o n fus compucÜos y de 
r i u a d o s , y xulo^el m â f o dei g a 
nado. 
P.En m e d i o d e d i c . i o n defpucs 
de njcfcreuirafe x? 
R.En m e d i o de d i c c i ó n defpucs 
de n5nunca fe í i g u ^ x . f i n o en 
pocas d i c c i o n e s , í'aluo en en-
x a l m ar , cnx eri r, c i ixãbre> cn -
x ' m d i a . N i t a m p o c o aneéis 
de la i , junta con otra v o c a l 
" ay 
; ' âyx/acãfelcxiajMeXiaiy bi-
; -xio^ucla tienen. 
P.Yque palabras acaban en XjCit 
la vitima íyiaba?' r " 
^ fEn fin de las diccion es en xâj 
acaban %lpx:íijbfuxa>caxaí con 
goxa^co^a/axaiLebrixajíixa, 
Loxa^madexaidexa^meloxa, 
í]uexa ,puxa » empuxa, rexa. 
En xe,acaban exe^y troxe,di-
xejtraxejrediixe, affloxe. En 
xi^nq ay pa labra que acabe. 
En xOjAlexOjancxOj'baxOjCir 
cu nflexo,fl u xo^prolíio:cm-! 
puxo.ydix;oscon las d e m a s p a 
íítbras que acaban en xp : y en 
xu folamente ay k . pa labra a-
Jaxíi. 
P#Y en el fin de la diccip g pala-i 
bras ay en el CallelíanQ q ten i 
v, ganx? *" "" * * ""¿ .En 
Qtftelhtna* t y 
t&&tx& n ñ r c í o x i b o x , t r o x i y oq 
j tros pocos qiaexpiden x. -/f 
•I Ü J 
RfiVfas ve 2cs fie d e, ücl ctra^o^ras 
, VéksifienciajGomohumo^iic 
- r r õ í ^ otras vezes fe pone por 
dar a entender qac nahiere la 
vécal primera aÍafegundíá]c9 
»? m ¿ hucúojhueílb.'jY-ows&Vfc 
^ ^ ^ í l p c s n e ^ p ô í ^ o í n a t ò p o r 
- .íiiinitttí «iCátiiJjcôítíO-cn-iiòin 
¡ t e t ó i ¿ l i ldadAtJín añadir. 
cyipttéü?a¿|>or -lotfaiii" ít'-;íi0 
IkíBn;eílcis es dicción hallo. , íii-
io,hizo,otras vezcsni-csJctu : 
} -is- j 
ni hafpiracion,yponeíe antes' 
dc u^pàr&kknâi^ittnder que 
cs vocal la que íc figue, coir.o 
ço^q qp; í i í k h iO'Q. fe mtsrf'v% 
oil /fc íèyára! Y ei-to, ve fped i t e-
aioypor v^ppfariaiiiiíeliYi^ii-, 
h m x m ^ m s í m o M ^ ^ à i vi 
lüuofha/?re fe bu eJuge 11 
t difciai Qft&iw; f o? Y m J os 
iSÍfeáttCiglíAif p o n i ^ f ^ ^ l ^ j n i ' 
z Wm-fablar, ht é j o/açiíén d a,' 
faíUjfoj^fecKo-jy la-iidcfpucs 
úácfeíUJftcal ha de fet cíla,, 
Gnega}íino eítaijLacin^. 
^p!qr;(|Uíi'ay:, iVá\-icdâd; en cfcrc8' 
, jd i^a^sj^ ipí^^l iaek cícreuir 
R.Sabrafe con adujf)/íi|i;giiÉ to-
n í&IÍIqípre.fosa jquejc ç geg * ar 
CaíleHaJwJí-j c ^ i ^ l ^ b p i ^ e n i i 
* *$&X\n fe -efe e¿tfra çop h,yqua 
do ño3 nOiÇOgi.o lie ijijfejjiGor 
dia de Pedro,cj es d ezi arengo 
^/^li-ifeXiCp^dic^j^ 
liasleydo lalicciõjtienes Icy-
«!4%Iíi (ic^ion;M as d e | m v j 
;. - d ^ i r aejuijé ftuuo vn. hp^i^rc 
; = . . C ¿ nido 
riido,y eòn eílo federan las de 
nías partes difficiles. ' i 
Ç.Tcncys ocra coíà guc aducrtit I 
deita 'regla?-' í: 1 ' •* '.O 
R.Plicita Ja h^cfpuocíela c¿o py 
da, comôi í í lc^ íGi i í iâ iano, 
^ ^^Marpájhaí^fâ^haj^âr^è ' 
^ d ^ a n f d ó í e eferiu^fei,' v é a l í 
R.AiiWs^e laá'Óo'íifon'aáte^eo- j 
guando la patòra-vlen^-áel I 
- ' Griego ; 
Griego que alia la tiene. 
%fgUs delaí^Critga, 
P. Quando ^foomos Je Já^Cr ic 
gaque esypfiLann (juc^jcclcfta 
manera y ? ; , ^ 
R .¥ ía t emosds : Ja)y Qciegl para 
JígaT vna-ífcKaàii^orn otea, co 
Pcàm^y iuaiijcorri y fea-
teme. - -
K i T a m b k o i k j d c r wdremos an-
tes de voca! para qtuclaiiicra 
porque fu fon ido es.kia.ue, co 
m o ya, yo , £>yo ,con la qual 1c 
XXA d i & r í d a m o s . o y O í d e b j O , 
ra ya 4e raja; > ' . 
P.Defpo.es de ;vocâlÇg®cfe la i , 
R Js^dpu&s dt vmá. fi-^figuc i» 
ha de fer cíU y Griega , co-
P . A n t e v é confonante en prin, 
rèipio-de' dicción poiidrafe ^ 
t '"G'tk-ga,oi, Laqna? • 
R.Ántes de conibnants en 
L:.: dii) tie dicción lo mas ordii$-
• l ioes í íLmtta^r to y, Griega, 
- como irreuere;»tiá3ífre'gií lar, 
P.Y es algunas vezes voral? 
R.También es vocal enlas díccio 
- * nesjyd^ydrapico^yegua^"yp, 
i: - dra •yenia,ye}aiyerro \ yerroj 
•yâ y otras¿ííaíguno ay fe eA 
cduencon y,©omQ Hyíbpo,; 
; fy 1 abaJ Cy hele s>CycladesGyí 
clope^CynicQiHyninos Ly-
,: •• ka'oMai'timgolly'íjcqj2*:i.''; L 
P.Haíe Á c f , m ^ ú h .y?,,ÍGiíega 
: ; enbcra J?â*íç fteraidtelààíi-
••• .<3k$, ¿ií 
fdjíe¡¡an4~¿ io 
R" • E s r e g ía g c n c ra í, q u Ciio siii oih 
. bres venidos cícl.Gnc^o^íi tic 
nen y3hac]c ierríla y^Çncs;.!, 
porque nueílra éfcriror«¥Ca^ 
í b l l c n u viene de mucíiasiix-n' 
giMs , y va güardanciojtf'áitjá. 
vna la memoriac/e íu origen. 
XegfadeUK.,.: -.} Y, ¡. 
.p.-Quando vfamos.de'1 i K?':. 
R. No víamos de la K , fino en 
Kyrieelcylon.K.alcdas, '.^K j , 
1 c ? i d a i i o, K a k o ¿ r a p 1 w, y' K a -
kographij. 
fyglas Je U L . 
V* !Q¿a n d o fe t fe r cu í r ab í^ f. íi • 
i-^iiia? . ^ -i'V • • •/¿'••*."-
*,! Ç 4 R.Quac 
•áphut 
H,Quando qu crcmos hzzcr 
niUç bUndQiComoUn^Cok,. 
gio,4çgai ' ' 
p . Y guando la auemos dedo. 
hhi* 
|L.iQuaí)do queremos hazerfo. 
. : nido haípçfio,C0mo gallofa, 
ilina.cucíio, lleno. 
P.Y doblafe eílaletra en princi» 
pio de parte? ¡ 
JltEítâfoíaletra es la que enprin 
• cipio de parte fe íialia dobla, j 
da,como llama, liaga^icno, 
.. llorar. 
%egldsieUM. 
P,Quando fe eferiuem? 
E . Antes de l ab^miCA vna ínC \ 
ma dicción íiempre fe . c f e y i { 
4»- •[ • - j ra 
promííTo, coninimiiçacion, 
X o qu al i) o fe g ü a rd a i' a, Çi vx\k 
^iceiQn fe acaba eh m; y ia cj u c 
fcíiguccomiença c m ^ o p,o 
jiSjComo tan malavgranlDiei^ 
cnparte,en poder. 
P.La njdcyblafe en algunas dicl 
cioncs? 
R . A la n.doblan algunos curio-
fos en nueih'o Callcllanoen 
las palabras Latinas, como en 
j n n oçent e jfo 1 e n n idad} tabic u 
en Geronnymcy Tyrranno, 
aüque Geronymo eítaia mas 
. a lo Gafteílano deí^a manera 
Gcronymò, ; » 
1 : C 5 P.La 
ÇíLa ííicbnfílcie iiaze oitco foni» 
.r do que fin elr , ¡0 
&).Si,Ç0.OTLQ..cn CcinaiCada^pajtíal, 
¿ u ^iie íin rilde dixeran^cana, ca-
• . j)al,pa.nal. , 
J?vY liafc de vfar.íjemprc de tik 
de? ,; ' . :.: ...<•. -> 
R.No fe hade vfar fiepredeti!. 
de,íiírtí a ncceísidiàd guando 
nopuede caberjiiijon. 
P.Y valdrá JatUd'c;.pàflín>algu-T \ 
nas ve2cs? : • ^ 
* Va i d ra p o r m, figui end ofe b, 
j Q. p, CD m o feda en çábiar^y cl-
í ., pear. , 
Ng a y ,cofa particular de Ja Or-
* v'-tficigra.pjila dcláiMaás dc-que ¡ 
es vna dc las cips^v^calesi [ 
'F.Proniinciafe la pontes' de coa 
i í o n a r i t e ? ' . ¿.«Li -
R.Proiiüticídfc la p í C D ñ d i f n c u i -
;tacl ancésícíe.confobarítc,'fino 
es-anEelal jy la TJCOJIIO plaz c r , 
pracíò.Mas los* x a i r i o í o s JIO la 
de y;i d e efcf euir^.a^o- enPíal 
mo.PfâkeriOjBaptiíla 3 capti-
uo. , ... ,;,: ;D 
P. A y en algunas palabras dos 
ppjjuncas? : • • ,. 1 
R . N o ay en palabra magttnaCa 
ílellana dos pp./unras ,01 ion 
nieJieíVer en ellaiPe^oii a l g a 
n a del Latin íc o 'Ai' e c i e re, p o -
drafe poner > cqnio:eti íuppl-i:-
c a i v a p p í i c a r i a p p a r a t O j y otrfts 
tales..: ••• ^-\-¿ -...̂  
^ P.Que 
P,Quc palabrasfc efciíuçn con 
H-Efcriucnfe cõ plijas palabra^ 
vcniaascíeí Griego, y es bica 
que afsi en eílas como cn íp -
das las clcmas,aün<juc (can ve 
md^sde çlcripciáca çUrangc* 
ra fe conferue la memori* 4e 
íü origen. 
P. Ay algunas reglas general es 
• de ¡a qí ..: ' !.;. ; 
-K.Sícijjprefeefciiuc u.dcfpues 
• de la cj.vltra efe ia vocal que fc 
; í igue.como que. 
P. Quando víkrcmos dexj,© G? 
R. Porque esdifficíiHeíjiíberiquí 
<lo fe y/ara cíe q , o c^munu-
choí 
tfios vocablos el que no hht 
Latín i os Gjuieroctêiir todo* 
tos-^u^ia-pfoictijqitfe íon qua-
Jcrno, quadro, quiajo, qual, 
quando^quíiiico» Q ^ r e l n f i ^ 
quarenta ?quârcnccnâ3 quarto 
quatf<ayquebrar,qi3cdaT^qu.^ 
mar^üér -e r^u efo ^^pcfí-íon, 
'* '^u ex a^qu iz a)c cpimQ~¿ q üi tn, 
i- i^üietütí3qyinientos l¿qüim c, 
iü iH^qmtar ,cón fus deriua-
íos, y conapuelios* • -
KegbsdcU %, 
P. La r/doblafc en principio de 
•-ipartíé?-""'" • • • 
R.La r̂ n-o fe dobla en prffí^ipio 
dcpartCjni es neceHatío^'éo^ 
í ̂  tóo T a r o Ç í ^ n j r o ^ â d m ^ ^ 
- i P.Y 
rimt 
BvY^p-an^© üiasjà&fedobla? 
R .DsípUei.de n^s/e qfçríuç fen-
.. . zilk'.y íuenâdçfeiada ^-.coifao 
onra, Eor^üCiífFjieL , ' 
P . Y q uid 'o ni a s fe; • ç ÍCÍ ¿ ui ra m a 
Í r3foL¡? ••: ' 
t. .dòsmc [̂ç%çfcpcm-gfc j m r, 
dos r r 3 CQtffl$ -émuE CÍ ra^l i c 
rrajgucrrajmodoira. 
¿{cglíuíetíiS. 
P. Q u e reglas generaba í£#c-
pala-
' •.QijlelUná. > 
r palabras,que tieneneftapar-
ticula,aíl c ia- í í^jeí lCiConio 11 e-
gaílc^niaílc ,crcye 11 e, g r a i l a , 
•, :paflà,*.imllaífa-lup>: entiencia-
ie,y digafej-y otros e efla AH 
. teside-la-vocal el acecino, que 
etííonçeAbatUíVfíff. 
1?.- QÜ e Jiiiâs ¡pa 1 *b$a£,le cfe rii| c n 
, ; :;.c0f'Q;4.Q.S:íl. ? ••..¿¡•o.'-.. . > 
^ .Efáj iu-e nrecon Jos | i \ los fu-
perjaúuos que .fon palabras 
- de e"nea{-eciaiie-Hto,coniobo-
^ n i f í imo,nuí i f s imo , dqcLi/si-
mo.&c. 
^ P . Y las ;d i cc i ones qu e n L a ú n) t í c 
,nen';do:5Í!yKanlas,de re nerita-
. b i ç % C a j l e - j l a n o ? , 
S ijCo mo Àbba;d p-flã ,Con d c f-
. faí^arqueílà/uceíloí*, a-íl^du 
..r l a ^ ^ & ^ B U s i f ^ p ^ a n t ^ i l o , 
caiiar. 
I ÒYthôvraphU 
çflíl;ir,c]uc cs annular,y otros 
- ni uchbs à dios iciftejantc, 
Hai>ie éícreuir íieMpiiÊ C lar 
deí lamaíisrasr .;, i 
K.Síempi e que fe éfcriúcT^aiie 
íer laigajeom©fy Ütío cs en el 
r fin Jeia cfícciori^üe^fierríprcí 
cs corta^como ¿niiiíós.Yfiun 
• ' ca la cii€¿idn íe hade-ac-abar cii 
: r f3'I atga/íítíolétííi s/CGífíáyâfsi s. 
• Tara b'iéli éLiaíido ay das fl'Ja 
• Vna-paétié'ícr iargá /y i l a otra 
corr.i aísi^ís. 
'Q^iancío íç- cícriüe letra pe-i, 
' ^cjLicña^dí! prieíiá nd fc-púe-
de gúáfíilár-vno-, dc'íio: elere-
üir ía .^cliífeá/p'or^é n k d u í r 
ti ra íi cñl 'pdéu c í^à J i rgá ; ni 
É n to d as fá $ -p tò es ^Vn M i é n e 
Cáftclland. x y 
quclo fea por la hermofura 
de U letra. 
Antes de la b j f . h j . g , y antes, 
y defpucsdela y , Griega, y 
también defpues de lap, te c f 
cccuiraí ícmpre chica , como 
en Is la ,P ía imo, yocrosmu-
chos,porqUe lo contrario def 
gráda la eícriptura. 
P.Ay otra regla general de U s? 
R;Que nunca fe ponen dos íl^ni 
dos r r , en principio, n i en fia 
• departe. I 
e?us 
P.Qurcpalabras tienen t , hafpí-
rada con h? 
R .No ây palabra ninguna Gaftc 
llana guc tenga t , hafpirada 
D coa 
' cõ hjímo las qfonvenidas del 
Gnego:Ío qua l parece puede 
•cõfcruarfc en algunas por 
< ñ a l d e o r i g e n , y m u e í l r a < i e í i g 
; -nifieaeiõ, y ias q guarda lâ th, 
1 ion Catholico , Theblogia, 
^Orthographiajtheòricíí, pare 
thcíisjBartliolòme, M'a'tthco 
M att h i as ,:Pydi agoras ¿. Tlia. 
• - deo^hotóa/SiTlíeophiláto^' 
: otros-pócos mas,00mp cátix 
l*íl •dfàjhypothfGâ^íhcforo." - ' 
P. Que palabras fe efcriueü'con 
dos ce? 
R . S ó p ocas ] a s pal abra s v e n ida; 
del Latín al CaíielLmo que f; 
— eferiuan c¿lfos-tr,quefón ú 
r»itúr,oinictirjpeníiittirjy ri 
' : ' SE 
S...E G 'V N.D.-A 
P A R T È D E L A O R T H O 
^rapliia Caftcllaha-V a modo 
Jc Dialogo, entre dos i l iños 
d c l a £ f c u e l a , c n ' l a cjual pre-
A gbrítandQífcly-nOjVTjcf^T 
^ : 0 ; k 7 a ^ E Ñ : - i f ^ 
Ia 'Qnhpffraphía ãe las mãtyuf-
ctílafjos puntos ydwifiqnçs de 
la efcri^turd^lpartir delas âtc 
$iÂnífm elfri de los revglánvg* 
làs-dí^renctmjfemles de los 
&íciffl0'Stwá los êrrores que a y 
b eritxprotimciaciòrhy Of-
rapMa'Cañe-"'; 
; > . í .* \ 
i 
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^ s OrthtgHtfkU 
Ĵ gmfrdles defds letrks-ma'' 
P.Y*'qtttf-íniiffiijpys rfieljo las 
reglas g;<fpcaks£Íe|la Ortho-
graphia dç ç ç ^ s Ias letras del 
, ^ | | u ^ ^ t r a s réglas-^ç^c»-( 
ês pa'ra.iaber aonde fe lia;dc! 
poner letra grând: en la eícri 
: Wpapri'níi'éVá Vcglé esi^íevdcflcl 
fo'mt. leiVt grande (vq^iciía*? 
los ca|)itylp^^,gge guandol 
íc acaba ¥^¿¿501^7 comien-_ 
ça o'tra.Encl Latin CpMQffàfâ 
bra a poner en.Ips prin.cipíos 
âci-os vcrfôSjéofiío t nMíf im 
cipios de Ias coplas,y p t rá^n-
más iCâíisllmmjãb^úípiCA 
• .th el-C a(iclhti&*.<: j a à 
P. Y donde Jtiaàsfe deue ppBíi' 1c 
tragrandc? : .-nn--
R.: DcuefeipòiTér, tn t o d ó s l o s 
nombresprQpnòs de Diofes 
que los a n t i g u o s fingían de 
Angcles,dc SantoSjdcDcmo 
nios, de h o m b r e s , Reynos, 
Pfouincias,, Ciiidades^lslas, 
Concejos, l u g a r e s , mònces , 
rioSjfuentes.officios í i o n t o -
fasyCÍiós fà tros f eà ie jantè í fe 
deuen cfcucuiircon letras ma-
'. yufculax. - •• • i .-1 J V;.-
P.Poncdmc algunos exeniplos 
rdeítb. D 3 R .Dio -
R5.dkftíí jüptteisMarte^M creu 
' jrôõv&c. Ánge les , Sant Ga-
(•'' fcsrl*l,Sant:Migu«l»SAj*t-Ra-
- i ;phacI,Ci¡ftodio.San¿tosi Sãc 
LÍl^dfOvS^ütltiart:. Hcimbres, 
AnroniOjAliaíifo, FFáBcifco. 
: > Reyn ÔSJ Caftilia^ 1 eon,Ara-» 
gon. Prouincia , Andaluzia, 
GiadadjVallâííoJid^Saláman 
= ká^Vilía^Mcdina dei Campo. 
5 í. IslaMaíloFca.L;i2gar -VilJacaf 
r-:tni,:M-0i5tcs,cl-Mpntc¿cle''To 
: roços,RioSjclido T a j ^ T o r -
'•.iTi-cs>Ducro-FiiC'DCcs>J.aiuên-
, - c c G o r p a J a fúencedc Arga-
V.Y rodos loá ofícios honrofos, 
y dig nidadas ¿can? bien jíe; ban 
de e/creuir con letra grande? 
R e c o d o s 1 , ; ^ ; 
Orthõgrdf/hia 
R v Ü M c í J ü p i t e i ,M3rte3M creu 
•Ftò. &e. Angeles, Sant Ga~ ! 
' • fcfiel5anE Migu el > Sant Ra-
• itphaeljGiiftofdio.SanótGSj Sãc 
ti-pe^rovSaut luan . Hx>mbrí s, 
Antonio5Alo-nfo, Fráncifco, 
: : Rey nos, Caíliila, IeoTi,Ara-» 
gon. Prouincia, Andaluzia, 
. CiadádjValíadolicí^Salaínan ' 
, iC¿^Vil[a}Mcdina del Campo. , 
: IsíaMallorca.Lugar Villacaf1 
¿ t ÍB. I M o n t e s, é i M o n t e d e T o 
roços,Rios,el .rio Tajo ,Tor-
, - ineSyDuero.FiLentesJafuen- S 
,. te C o r p d j a fúente dcArga* 
P. Y todos ios ofícios hofiroibs, 
y dignidades tair?bien fe han. j 
de cícreuir con letra grande? r 
KSittodos: 
(4jfeUdn¿, 2 $ 
P.Efcreuidmc aqui algunos Cxé 
píosparafaberlosyo cfcreuir 
de aqui adelante? 
R . D e la manera que aquí los vc 
reys eícriptos^e han de cíerc 
uir. 
* Summo PontifícCjPatriarçha 
Cardenal, Arçobifpo/Obi ípo 
D ea n3 A rcedian o3Piior, M ae f 
treefeu ela^Thcforero^Cano* 
nigOjRacionerOj Arcipreftc, 
C u r a , Capellán, Monarcha, 
Emperador ,Hey , Principe, 
InfantcArchiduque, Duque 
Conde , Marques, Mariícaí, 
Prefidête5Oydor,ínquiridor, 
Gouernador, Teniente, Meri 
no may or .Alguazi l ,Capitán 
generaljMaeltre declpovCa 
pitanjAlfercz^Sargento. 
D 4 P . Y 
Otthtgrdphid 
P.Ylosfobrcnombrcs hanfc de 
poner coo lctr¿ grande? 
R . N o Tolo en los nombres pró-
prios fe dcueponci-letra grá^ 
de:fíno también enlosfobrc-
nóbreSjappellidos, y linages, 
auncjueíean dos,ytrcs,y masf 
comodón Pedro Manrique, 
dcLunaíde Larà. 
p .Y en los prenombres efereuí-
remosletra mayuícula? 
R .Anfi mifmo la cícrcuiremos 
en los prenobres, <ju e fon I O J 
xjue fe ponen - antes del no-m* 
breproprio^'omo en Efpaña 
el Don páralos hombres. Do 
" i íaparalasmugcres.YJosprc 
nojnbres de los RcligiofoSjy 
Monjas,como el Padre Fray 
Aíonío.el Hermano luán de 
Saa 
Sant Viccntc,Soror Mariadc 
Icdis . 
P . Y el S e ñ o r cpado fe pone por 
corte fia, haí'e de poner con le-
tra grande? 
R . E l S e ñ o r quando fe pone por 
corte í ia antes del nombrepro 
prio3como el Señor Don luií. 
Y t a m b i é todos los nombres 
deriuados délos próprios,c^uc 
l laman patron ímicos , como 
F^odng/ i íezde Rodvip-o, Hcr. 
nandezde Hernando , todos 
Ce deu en poner con letra gra-o. 
de. 
P . Y los n o mb r e s p o fl e-fs i u o s c f-
cre* i ran íe con letra'mayuícíí 
la? 
K . T a m b i é n los nombres poflel 
fiuos fe eícreuiran con letra 
D 5 í n i ' 
c : mayurctrla.como Efpañold 
EfpañajTolecUno deToIetlo, 
Romano de Roma. 
P.Hafe de poner letra grande en 
principio de parte? 
R. Letra grande no fe deuepo» 
, nér en p r i n c i p i o de parte, ni 
, en palabra q u e n o í e a d e lasíb 
b i e d i c l i a s , y m u c h o menos ca , 
: m e d i o de d í c c i õ , o parte que 
» es muy r e p r o u a d a cofa en la [ 
e f c r i p t u r A j í i n o quado comíe 
. ça clatifuia. ., -
P.Yfucra de lo dicho acoílam-
brafc poner letra" g r a n d e en 
otrapaf t e de la eícriprura? 
R. Acoílumbran los Aufhores 
Catlioficos3y las buenas Im- \ 
prentas, a p o n e r letra mayuf- 1 
cula enlas cofasEccIeíiaílicas, 
y dd 
ry dclculto diuinOjCjue los Hc 
reges niegan, pardl cuan tar, y 
• dar la honra que ia cícriptura 
puédela lo que ellos prbeen-
. denquitary deftruyr, como 
.. los nombres de los Sacramen 
^toSjMillàjMiílai.-Etíangclio, 
Canon de laMifla , Brcuía-
..rioyCapilia, Oratorio,Alear,-
Cruz^Piirgatorio, Indulgen-
cias. 
DÍ? U dipnciony dpartamtem* 
delas partes. 
P.Dezidme eíapartar las partes 
vnas de otras en la eferíptura 
es muy neceíTario? 
R . El apartar y diíKngujt 
las partes vnas de otras para 
n í a v or 
^ 
mayor claridad de Ia efcriptu-
ra es vna cofa de las mas prin-
cipalesy ncceílàrias guecnrc 
ña la Orchographia Efpaño. 
' Ia,ylas demás de ocrasleguas, 
y por falta delia íc vre mucha 
obfcuridadjydifíículcad en en 
tender la mcíma eferiptura. 
P.Los nombres compueítos de 
dos dicciones como íe han de 
pronunciar y «-fercuir? 
jR.,Losnombres compueftos de 
do? dicciones ( que fon mú-
chos)fe han de pronunciar y 
efercuircomo vnafola fin ha 
zcrapartamíento ninguno, 
P.Dczidme algunos, para que 
por ellos fepa yo otros. 
R.AÍçaprima,hincapic,baruaca 
naibienauciuurado^malaucn 
tu-
turi4o*t>ícnhcchór, malhc-
chor.malquií to, bicnquillo, 
i , maltratado, bien tratado, do-
cicntoSítrccientosvicjuatrocie 
tos > y otros muclios numera 
;? 7lc$,Villafranca ,; Villañierte, 
, MoritaJtOjMontalub, Mrótca 
• ;, gtrdo, toíonterroíb} -Fuciwcle-
. ixloài'Ri ipfrio;Í mantcnipnte, 
mahdereclia^maniz^i^írda, 
:¡ Ô w d a j D y a s , Gtjardarrqjja. 
p ,D è flà fu e r t e d e d o s dicciones 
¿i fe,p'ued^ hazcL-vna?. r ^ 
Í.R¿. SíyUç-d^s^ diccioncs fe:pLiede 
r v 'híféíir'V-ría q ti a h d o. fe Jbi i i e r e 
7 algünacrafySjO íyncrcíis^que 
. 7 ' t$ quâttdo de dos dkcioíies c[ 
' - fe juntan fe.quita, y corn e la 
7 vná^mkproriuflciaçion^y ef-
Í 4í:if CUi^coinoiien MOíícalto, 
7.¡ don-
f ; i Jccott la foty tnibdi ^ d t í l o s , 
ri ; . fa r c I hia t ad c:,d o& l caras ftl e v-
• 1 •-•snamaner^í.y pefíeáoAíyícnc 
, *): • a hazer/d ç das. âiáàémi vna 
• .<}ono cokaicnçaiii e-Jppiquc 
ciatonecs?no; íèrpterjdes letra, 
p .Y precediendo pupctikitona, 
<• {eran dos diceioiicè}o]Vn^q 
R.. P r c c c d k i id Q ; ta wki tjq e p o 
ciò a,fc.fiiekid(?Há}yfí|fô!a $c 
: ci o n qiíc feil o í í g M r c v n a 
1 íola coiuoparccceiisa^Uantc 
strasjàppwa^y/ fdtttfp 'pjc nas, 
• : • am as»; á ra pnès ,• amwiíh^, apo 
\'cô,afôla5iaj(lc«^íjtláis>í^iurta 
.aciegas JsaQĵ 5jUj|ias,y 
otios 
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otros íleíla manera. 
P.Yprecccíiédolaprepoficiõdc? 
R.Lo rneílmo acontece algunas 
v c z es px c ce d i c n d o la p r epoficiõ 
dcjComoc iebaxOjc l eucnSjc i ebur 
l a S j d e m a n e r a . d e í u c a c . & c . 
P.Y quando precede l a prepoíi-
cion en? 
R.Lo mefffio acontece algunas 
vezes enlos nombres donde 
precédela prepofidon en, co-
mo enbaldc,cncima,enbi'etf c 
(aune] la n , ^ precede a la b3no 
fs buclue en m.eneftoscâíos, 
como generalmente io pedia 
la regla cjue d i zc cj antes de b, 
preceda m,y no n.) 
P.Lo mifíTío fera guando prece-
de e í i a dicción í b b r e ? 
R.Tdmbicn en la dicción íobre 
• " , acón-
acoteceJomíímo cH algunas 
;í . p a l a b r a s . c o m o çaíobrcauifo» 
íbbrcpcíado .iobrcfcripto/o> 
^. brc ía l io /obrepey^e , iobrcui 
n o , í o b r c í a n o , y f o b r c í a n a r . 
P c x o i l b prepoíicion fobrc 
- c í k r a í i c m p i e diuifa, cjuan.(io 
íignifíca el lugaivcomo fobrc 
c iTcmploj íobíe lacs íc? . 
• p .Laprepaíkion d'cs^apanafe de 
-•: laidiccron?.- , !::._. 
I^ .La prepófícipn des j nunca fe 
<"-fvha}Ía'üaoven c o m p o í k i o n , ni 
t.:C<n clla.fc;deue aparcar. Los 
- exemplos que dclla fe puede 
<- cícreisir fon inumeralcs, co-
in o defc©nioTine,..dcfcon re n-
-: tõ,deshoracíio ,• dc faurprizá • 
do, y otros infinitos, d cila n u 
ncra.. 
Ellas 
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Eftas particulas nofcjy fci^uc, 
1 quando íon para inferir y con-
cia yr alguna cofa no fe diuiden^ 
como no fe que te dizes, feque 
no auia y o de hazer eíla viila^ 
nia. 
Hanfe también de adunar có 
iadicció cílos articulos laje,; Io , 
las,los,íi fe ponen dcfpucs de Ia 
ini íma diccion,como digala,di-
galc,digaloydigalas,digalos. 
T a m b i é n quando fe interpoi. 
nc alguno deítosprimit iuos,me 
re.fe.noSjVos, os, como dadme» 
cfperatejefperenfcjdadnos^uar 
daos^uardaduos a lo viejo. 
L o ' m i f m o fera quãdo tras ios 
mcfmospr imi t iuos íe figuen al-
gunos articulos.como en dadme 
lo^dadfelo^omadfelos, tengan-
£ feios. 
, .úfelos, cntregaeníclqsven 
;.jqu-abswo!tcdiu;i<lc.la âkciQ,'( 
c|Uâmi«'?efeiiu imâo fc jun-\ 
-;;lá-daspartes roas de: lo.que cã 
•^ííekttè?- r.-s ¿: " ' ; . ..• 
rv.Entõcesfe 1c fucle ccharvn raf 
¿> -guiM-cKclúígadò.cn .m'édioc.o^ 
t.'. Íjinó€lk>i'/':con que íc mucí> 
¿i traínejori^diltindõjicjuecó: 
-ibpieijeLguartiaríe-: para la ma--
y or .claread. . \ 
J^-Yjqtiáii^oípQT'falca del qüe cf 
9 fr<;r-k:e;réípàTtc>y apartada mef 
«stmadieem»?. ^ 
'R4.(^u^nd0rporía!ca del q. dcú4 
uc íc padeia*.mcfmadkçion,* 
Í .^dcxadoíp^ralguíia parte algü; 
* íiia<Bia$ jáfâanóa q eíla^ntrc 
i Í : Jas mas letras, podrafe víar: 
- o-^itíkcs^ledà-atadurajq eiyní!:-
v.*-̂  * 4 linea 
QtflelLnd, 34, 
' iinca de la hcchura dc vná aí-
fa de calderadefta manera.nj-
conqfe mueflra <pe aquello 
que eííà diuifo^es vna m e í m í 
cofa, corrió íi m u d a v «o fe 
cfciiuieíle el no algo aparta-
do íele podtiaponer la dicha 
fciial,y afside otros cales. ' 
De loj punftosy dwifmes àe : 
U eferiptuvát 
PiYa que me haueis dicho de la 
diftincion y apartamiento de 
las partes, dczidm'e agora de 
quantos pudos, y dmiíioncs 
vía nueilra crenptura Efpaño 
la? 
R. Nueilra eferiptura Efpanol,' 
vía de cinco pun&os mas par 
E ¿ ticu-
ticularmcntc , aunque en las 
Imprçtas c u r i ó l a s í c vanviun Í 
do ticte. ! 
V» QUA!es fon? 
R.Punco entero. Medio punto, 
Coma,Sentencias contrarias, 
Interrogante, Admiración,! 
Parétiieíis, A poftropho. Die. 
reíis. 
P. Quando hauemos de poner 
punto entero? ^ 
R.Punto entero a quien el Giic 
••. goIhm.ipenodo,que quiere' 
dezirfinJ.Y el Latino ciuuil 
: ,to, porque acaba la í*. nicncia! 
• de la oración,y tras ei íe.íigüc' 
<• luego otra clauluía,deuc po-
IK i i c qihindo c! íenrido de la | 
•clanfula íe acaba del ro lo, en-1 
i ¥ í c t H i i Q Ciodio tantas info * 
,. .... ' lcn-1 
C* fftfidrut. 3 y 
Icncias.que no íolo fue tíaíío-
fo con in perfon.^y e x e m p l o 
a la Rcpublk.^iino fue caufa 
cjue otros hizit lien Ic me fir. o 
y le íueí ldi íucceífoies en IA 
mal Jad. 
P. Quando-le [ one mcJiopun-
éío? 
R.MeJiopun^Oja quien clGric 
go llama col on,o eolun , cjuc 
quiere tíciir, parte o miebro 
principal,porque e n c l í e h a -
zc ladiuií ionquc fe pone pa-
ra mediar lasclauíulas.y diuU 
dir ios miembros mas princi-
palesdciias.Yquando el fen-
tidodelaclaufula no dtacn-
tero)fino que pende de lo d i -
cho alguna otra parte della. 
P.Y que forma tiene? 
E 5 R.Tic -
R.Ticnc cila forma : y algunas 
vezes tambié tiene eíla j (qUc 
çs ladeiasfenteneias contra-
riasjcomoíi Ueuamos cóguf 
tolas cofas quenosfucede ali 
fabor de nueftro paladar; ha< 
uejiiostambién de Ileuarco1 
pecho valeroío las aduerfasq 
nos fon contrarios. 
P . Q ¿ e quiere dezír comajyquá f 
dohauemosde vfardella? ¡ 
. R^Coma^Diftincion, o ínciíion 
• quiere dezircortadurapeque 
ña^oi'qnc díñihgiie vnasco- i 
, fas. menu das de otras , como, j 
l i ir iô,robô3matô ,yhi2o otras \ 
femejantcs infolencias. 
.P.Queforniii tiene? .•. j 
K. .Ti ene eíia forma ¿para que cl t 
que lee, y cfçriuc diílingaáf 
- l a s t 
; las parces de lá clau-fula, y alli 
: cl £fuc lee , fe dctenga::a]guii 
tanto para dos coíVs: para to-
mar haIicnto3y principairaé-
te para dar a enteáder a oticSj 
y -.entender el-lo cju-e ICOJ-EO-
mo Antonio, y luan defpucs 
que vinieron íxm Je.yda .j í 
boluieroníc poaque tarda-
?.Y time eíla coma mas en 1c cf 
critura? ; 
El. Tambicn íiruc entre nom-
bres^hnonómos que iignlfi'? 
can vna mefrna coíajcomo es 
•j hoíobre íimplejpeccador-.tor 
pc,ypcrdid'o. Yetre miebres 
í e m Gjs n t c s, q u a n d o caé a 1 g u -
nos juntos,y íin palabra cotpu 
Ortbogrdph'td 
; latiuâ.como es h o m b r e Chrí 
: ftiano , ocupado ficmprc en 
hazer l y m o f n a j d a r b u enos cõ 
f e joSjhazcr amiiladcs, 
|>. y ,quando las fentcncias fon 
contiariíis como fe ha de apu 
• tar? 
R , Deíic, ydelquccí lapucí ío 
cncimacnefta forma fevfa 
(quando las palabras,© ientca 
cías fon concranas)como buç 
nojmaloihoneílo-, deshoncf. 
toifagrado^profano. 
K Q u e es interrogante, y como 
Je auemosde apuntar? 
R.InEc.rrogantc es quando pre-
gueamos, y tiene efta forma» 
que es vn punéto como el del 
pcriodo,y fobre el vna s,bucl 
S4 ai rene? que fe pone en fin 
de 
•4jt (han <r, yj 
de qualquiera razón, o parce, 
o miembro dcilà, que fcdizc 
preguntancio .como, Soys vos 
Señor áeftapoíada? Quiereys 
vos la cuenta deflo? Que mal-
dad ce mouio traydor a que 
hizicífes vna tan grande inju 
ria a vn hombre tan innocen-
te?no refpondes ? no hablas? 
adonde porque el tono de la 
voz parece que fe [cuanta pre 
guntádojdc quelas letras por 
íi no pueden dar noticiajpara 
feñaldello fe pone el fobredi 
cho punto interrogante def-
,puesde la vitima palabra que 
Í
>rcgunta imitando fu figura 
oque la voz hazc , q ae es ca-
íi lo mifmo que admirando-
fe. 
E y P.Y-
p .Y acabaíc Lv claufuU ilcmprc 
çoneft.e,piiii3to?.- , f 
R i . Aunque íe pone punto en la 
. :p rec iWúU-comOialg í inospc 
> i ã ron j íínQ vnas vezcs fc-.aca-
. . .tcioícvncnlo ,; o ofl íi3|.cií>.de 
í.-.-Jamciosnorâc-ioncion.ik pae. • 
P,Y'la,a,d;inir,ae¡o.(jf^MÍiatíetic? ! 
í l í l . a i eña j Je la ad aiiraciones co 
-, • ni o la de i i neer r ò g a n c e, fa ¡ u o ' 
; (]¡iecíiííler¡e. .çn ter derecha, 
i • Víafc dcíla quando a precedi 
do alguna c o í a q u e p u í o a d -
• • iniracton, ç p m o diziendo, O { 
i ; quanhueiiiO es Dios i y.q-uan : 
., - flaco es el l ipmbrejo tiempo! 
o c o í l u m b r c s i o inuenciones } 
de Sadianas! y con í^ue yiene f* 
: a íer 1 
3 fcr ¿a ¿añacta-eLál-ínaí • • / > 
p,Qu-é es-parenthcíis^ y de q íi 
. ue en U araciojií ; 
R. P ar c atKc íis, q u.c cj ii i c rc H c z i r 
i n r c r p o Jk i o n, o .c 0 iiâ :e n ut m e 
; • íi.da, y e^mo'n,. o-p£m5dél& 
metida cn mçdipàú 01 úi í i r -
uc çaia^pfabioa tá^ibiéípafii 
m ay o r claridad:.d« \li;mic rp o 
y corraiidó Li merina íentécia 
paraxiitrexerirle otra. :. 
P, Que forma tiene? y como fe 
feñaía? 
H . S enal a fe cÓ d os m c ti i os círcu 
los q fe mirã en cõtrariodeíla 
maqera( í-r-jconio íidixcííe-
mos: Si tu padre íabe cftatra-
ueílura tuya(fegü es á r iguro 
fo)t5dras trabajo cõclwícLõdc 
aunque 
aunque fe quice el parenthe*5 
-;r fi s (Ce g u n e s J e r i g u r o í b ) q u c' 
cía U tazón encera. Si tu padre 
-«. fabe etla traueífura tu ya, tcn¿ 
i dras trabajo con el. 
P.Y nuelira eferiptura Efpañola 
.v fa del Apoftropho? 
-R^Del Apoítropho ( que esvn* 
Í ; íeñalieacomo vna comapue-
tO:íta encima del rengló para íig \ 
A r niíicarjq quádo íe figuevnafy 
1 aba tras otra en q fe acabo h 
dicción la primera pierde) no 
ay tanto vío en nueítro Efpa-
nol,comolc'ay en Latin y en 
Italiano , pero podriafe vfar 
dci(como liazen ya algunoi 
cuiiofos)í¡nnota ninguna de i 
rnalaOrthographiacn laPoc ^ 
íia Caílellana para leerla, y ef ' 
ere- i 
ÇtfitlLná. i f 
. crcuirla con mas diftinaon, 
. como en 'dcíbjtje'], que vale 
t an rocomodce í lodc el. 
p .Y quando fe vfa dela Dkrcíis? 
y que es Diereíis? r 
JR,. D i c rc íis f o n d os p u n t os,o api 
ees que fe ponen fobre las vo 
CPICS para Auidirlas que fe po 
di ian juntar en vna fy Jaba, ha 
zicnuofe la vna confonante,y 
no conuiene que fe junten , q 
por eflb (e llama dicreíis ene] 
Griego,que quiere dezir apar 
taiDKntOjO diuiíion. 
P.Poncdmeaqui algunosexem 
píos. 
R.En ííracljMaluenda, valuar^ 
te,huía,porque por falta Jei-
tos punticos,o apices pudiera 
. leer el Ledor , lírael la e bre -
ue. 
*»'tíèJ,tò!uêriíiaiVaIuâftc;htfy^ 
= »' •tenictíáòi^yjfii-crçadc confo 
na'ntéjy afsi de erros innumc 
í' rabees'líéíh'obáficfL' 
P. Hazcdme íiqui liis fõrííjasde 
:;1 os putitÓÈ ¿odas juntas, > 
R'.FiTtó^ébreró. 'Medica püttto : 
«>• Gamà^étenGias-eôilcrarks j , 
* InteiToga'nce ?Admirácion í 
v Parécliáis(—J Apòítrópho ' 
; . Díereíis " 
P.Efta-pantu'acíon q fncJiaucys 
d i cho a q u c t i c n c 'ñ n ? y d c cj u c 
íiruc en laeícriptura? 
K.,Sirüe,y tiene ñh a tres cofas. ' 
P.Qüalcsfon? 
ii.La-prim:efa,a aparcap 1 os ínie-
brosd c la oración du dofosvLa 
' íegunda^a- fcmlar ios lugares 
conde el halichtoj-y^Oz ka« 
blando. 
-£ añelLna.* . ^ 
4 0 
l i o , 01cyendo hazç 
la. Y la tercera para d i í t i n -
gui r 1 ascl a u í a! as, p a re es, y m i ¿ 
* jbros dellasiGon l a jnc i í í on , o 
' t e u m tas menudas,, y pbejue-
nas,dondc íi fe ern-t a ííe labora 
ciou',quedaria j n p e r f c ó t a , v 
fu fp enfa. G on ,cl col a n o ¿ os 
• puntos qnei lamaü m e d i o p í í 
¿ £9 , fediüiden los miembiros 
mas p r in c i p a le s, d õdc, í c qn i c 
re d ar a ente nde t} qu e la r azo 
: pa í laade lan tc . Y con cl f inai , 
o perioao qucllajEiían pruno 
cnterojdondc la r.iiz.oi^o.clau 
• fula fecerrare.- . 
t>.Tod-os eílbs putos que me i h i 
u e y s d i c h o l i o l g a i ^ d ç ver¿jLÍ-
- tos en vaa breuc ra2on,o ciau 
fula.;, _•• • -
R . P u cs 
R.Pucs atten dcd que todos fcve 
ran en eñe exemplo que aqui 
c feri no. 
Si la mayor honra, gala, y 
valentia de los Herocs.y Prin 
c.;pes antiguos eftaua reparti-
da entre Hector, y Achiles, 
ahora en nueílro tiempo to-
do junto fe remata cnclcxce 
Jentifsimo Principe dé Andrí 
: nopoli.Mas dczid PoetasyO-
radoreSjHiílonadores (pues I 
aqui teneys tan aneha,y abua } 
dan te m a t e r iajporq u c n o hó 
raysvucftras Muías cõ los dig* 
nos loores de táímgular Prin 
- cipcíOdefcuydo grande cf-
crcuid hiego las hazañas he- ¡ 
royeas defle que es muro y va ] 
Juarte del exercito Catholico s 
P.Y I 
Í .Yíuerade í los 1 u gares que.ire 
aueys dicho^haíc dcponcrpii 
to en'otraparce? 
Fuera deííoí lugares dichos,-
no fe ha de poner punto nin-
guno en otra parte , porque 
echan a perder ía eferiptura 
los que poco íabcn,y penían-
doqueaciertan^porten trasca 
da parte vn punto, que dizen 
ellos fe lo enfeñaron, y lo.en-
fcñanafsifusMaeílros. 
Deipartir Je Us dicciones en tifo 
¿i los renglones, 
p4Que te hade hazer antesqu'é 
f c c o m i e n c e 1 a c fe r i p t u r a ?, 
R. Antes qu e fe comience la .es-
critura , fe han de dar quatro 
: . F coaipaf-
compaíTeSjVnapara cl prim çf 
rc'DgiojOtio pau el poílrcro, 
y dos para los dos lados , para 
que ningún renglón fea mâ  
yòr<]Ucotro. 
P.Y fioocibcJa dicción dentro 
de 'aqücHas inarg< nes* íjue ft 
jhadchaizcr? 
R.Si no cabe la dicciõ dentro de 
; iquellas margines,fc ha dedí 
* Aiidir,poniédo en fin de aquel 
region lo que cabe, y lo otro 
en el renglón que íef igue.y 
donde fe parte la palabra ha. 
ler'Vna rayuela áfsi - como 
yua-mos,quie - ro. 
P.Y ía^ partes que no tiene mas 
de viiafykba? 
Ü . Ninguna paiabra q uenotcg.a 
• anas de'vná.íylaba, ícdiiydcf 
en ^os renglones, afsi como 
yOjfaljV'oyjVOSjBlas. 
P.Y los liiphtongos han fe de cíí 
uiJir? 
R.Tampocoíos dipíitogoSjquc 
fond JS vocales,que pronun-
ciddas cada vnapor í¡ j hazea 
fylabas}yjucas n o f u e n á m a s 
que por vna, como cay,!^/, 
bueyjdiajbriojgrua. 
P.Las letras dobladas háfe de dí-
uidir en el fin de los reglones? 
R.Las letras dupplites, o dobla-
das \ que fon dos bb, ce, íF,pp, 
tt, queen las palabras puras 
Caíkl lanasno las ay, finocn 
las venidas del La t in , o Gric-
go,y en las dos i r , y fs, todas 
íe parten la vna con la vo-
cal precedente, y la otra con 
; F x la 
Crthtgrdfih'ta 
laque fe fiçue,como Abbad, 
Ab,para eiíiiuícl religion , y 
bad para cl principio. 
P.Pu es que letra no fe puedíe par 
tir en el fin de Jos renglones? 
R. Ninguna diccio puede en el 
Latin,ni el Caftellano come-
çar.niacabar en Ierra dúplice, 
íinocsía í, en el Cañellano, 
que comienzan dos Il^porquc 
aunque Ion en la figura dobla 
daí jCn el eíFedo, y officio fir-
uencomofenzillas.repreren-
rando voz diíFcrence de las o-
tras,y afsi han de yr juntas co 
l a vocal que fe figuejComo en 
calla^iie hauiendofo de par-
tir/craafsi ca, para el findei 
rcnglon,y lia, parad princi-
pio. 5 
De 
Dekf JijferenmsyfemUs ¿e • 
los accentês. 
P.Enfcñacimc lasdiâTefÊndw, y 
íc i í i ics de los aGcentosyy tic-
zidme que quiere dcziracéc-
ro? , . 
K.Accento quiere dezir tono.Y 
ay tres difrerencias de aecen-
toSjagudo.grauc, y circunfic 
^o.elLatinovfade rodos tres, 
clEfpaño] íolovfade iosdoF, 
que ion del agudo > y circun-
flexo ,y aun déílbs no todas 
vczeSjímo quando conuiehe 
para mayor claridad, y diftin-
cion de aquello que fe va ha-
blando, 
P. Y que fe enEjende por acecíi* 
F 3 R.Co* 
OrthegvdfihU' • 
BC.Comunmente por accent© fe 
entiende la íubida de la voz ¿j 
fe haze jhablado en vna de las 
fylabas de cualquiera die* 
cion, o palabra, que en todas 
. íiy ynalep.quc Ja voz íube 
masen lo alto que en las.o-
tfas,y en algunas ay dos^pero 
, pai-adiuerfosiínes,y fígnifica 
dos. 
PAUadifíerencia de losaccetos 
escaufade diíFerentc íignifi-
çacion en las palabras? 
Í\.Si.Por!o<]ual los Griegos v i . 
: nica on a íeñaíarlos en todas 
ellas. YJos Latinos en las die-
cionçs, que çon diífercntcs ac 
centos pudieílen tenerdiuer 
fos íignificados. r 
P. Y en la lengua Caítelknaiícm 
•o?.. neccf-
frflelUtté* 44 
ncccflarios cíTosacccntoi,© fe 
nales? 
R . También fon neccílàrios ca 
la lengua Câftcllana, y fe han 
començado a vfar : y es cu-
r io í idaJ , y cofa muy p u c í u 
en razón: porque con eílo fe 
cjuitan de la eferiprura m u -
chas dudas que íc ofrecen» 
pues muchas palabras nodif-
íierc en mas que en folo el ac-
cento. 
P. Pues dezidme, y fc íu laJmc 
aqui con ia pluma qual es v i 
acecnto agudo, y como fe cf* 
criue? 
R. El accento agudo fecfcriuc 
con vna rayucla,© rafguilloq 
baya de la mano dereeliapara 
la yzquierda puefto fobre \& 
f 4 letia 
Orrpfograph'M 
Jeera donde fe haze el íonícjo 
agudamenfc,y fin detenimi? 
to ,y fu fenal es de eüa form 
como amo q vtus vezes tiene 
el iccento en h i , y otras en 
Jao,enla a, quando fe dizeej 
; y o á m o , y en Ja o, quando fç 
dizc qu e Pedro amo, 
p. Y e n clprcunflexp çomo fç 
. apunta? 
R.Elcircúflcxo fç apunta con el 
mi fit) o rafguiílo: y ot roq ba 
xa. al contrarioçq yna feñalica 
deíiamancra* cnqay mas de 
..' tenimienro/y dizeíe aísi^por 
que en ei mcfmo dçtenimié . 
tofe fube,y.baxa]avc)z en vna 
mpfma fylabajcomo lo halla-
. ra quien con atención lo ad-
pirtiere/como pareçç en ef-
traño 
Çafltllar.a, ^ 
\ t r a f í ô j a m ô . c l t á . t o m ô j y o t r o í 
' m u c h o s d c i b mancra:Íos'qu<i 
¡ Icsíino fe ¿ p u n u l l c n con c l 
acccnco, qucJarjaconfafa U 
cfcripcura, puliendo leerle 
por eílranôjCÍtráiío , y por a-
m ô , â m o , y por cftâjéiajypoÊ 
t o m ô j t D c n o . . ' 
P.Efçreuídmc aq i i i a l g u n o s m a í 
exeoiplos de eitos lios acecn-
tos para que fe m e queden en. 
la m e m o r i a . 
R.Son ios que fe f i g u c n , yo e n -
cníéñojcl o t roen ieñó , fupli-' 
co.fuplieô , óyo , oyó, miro , 
m i r ó , t o m o , tomo, córtOjeoc 
tô^órno^orn.ôjháolojh.xbio, 
pafséo , pafseô , pái lo , paíso,. 
quico.quicôJléuoJieuô^Rií • 
• l ádo , t ras ladô ,qLiédo , quedó . 
r ó nbif ,nombré, cafo, cafo, 
có to,coí'tô,.ip<n cja, aparejo, 
topo de tierra,y copo.y topó, 
y otros muchosque os dexo 
deefcriuir aqui ,pornoos fcr 
importuno. 
V Que fcñál tiene el tercero ac-
cento que ilanuysgraue? 
K.El accento grauc tiene vnraf̂  
guiilo que baxa de la mano 
i yzquierda a Udcrechaalcon-
trario del agudo en ella íor-
P.Efcreuidmc aquí algunas pa-
Jabtaspara que por ellas vea 
como fe apunta eíie accento 
que llaman graue. ; 
R . D e í b mancra fe apunda, apa, 
aplicará, dirà.juntòjcdifiaò,, 
esfojçó, r epnmió , alumbró, ̂  
cxccptò!,embió>inclínòJ ^br*-
.çò^mandó. 
p.Puesfegunefto qaquimcha-
ucys cfcripro,y apuntado mu 
chas palabras cõ dífFerentes ac 
.ccntQSjO con ponerloscn diíFc 
rentes Cylabas tendrán dlííere-
te fignificacion y f e n t i d o ? • 
R. Afsi es , porque cantara, íx fe 
pone el accento en Ja prim era 
íylaba, quiere dezircánrara q 
es medida: y fi en lafegunda 
fylaba,diracaníái'a ,que esa-
ucr cantado, y íi en ia vitima-
fylaba,dira catará, que.es auer 
de cantarolo mefmocs en o-
tras palabras como Rey,y reí, 
fcrajferàjéilejeftè.pláácas.pU 
; t icas,réplicas,replicas,órde-
nes, y ordénes. 
~ P . Y a y 
Crthcgrjfihia 
Y ay nccefsiciad en la lcngu4 
CaáelKmadc otras diífcren. 
- ciascleaccentos? 
R.Baftan ellos para la légua Cif 
: rellana. 
P.Y puede cada palabras dicJõ 
- tener mas que vn accento? 
R.Cada palabrajO dicción no ha 
: de tener mas que vn Tolo aece 
. to : el qual ha de eftar en vna 
r de trcsfylabasjcn lavlnmajtj 
« çslapoíircrade la dicción, co 
mo DiôSjLeóajValladolídjO 
en la penúltima,que es laque 
cíU cerca de la vltimaj como 
TolédojSalamáncajPamplo-
;' na, o enlaantepcnultima.q 
. es la que cita cerca de la pcnui 
t imajcomoGerónymaaÀm 
bióíio^fupiéramos. Y nopuc 
de 
tie teneraccento en otráfyla-* 
baninguna, porque feria bar 
baroelral accento, y fonaria 
mal. Y ninguna palabra puc-
cíctenerdosaccencos, íinofo 
lo vno. 
P.Ay otros puncos j y feñalcscn 
Romance <]ue ííruan para íe-
ñalar,y 3duertíralLcótor5cjue 
aquello que alli halla reñaia-
do es cofa notable? 
R'Si jporqueparaeí lo Caponen 
algunas vezes vnas manexi^ 
cas en la margen , o quávio es 
muy notable fobre Ja mcíma 
fentencia en medio del ren-
glón, aunqueeí to fe vec me 
nos vezes.Otras vezes fe po-
nen dos medioscircLilos en la 
mefma margen deíla mane-
ra. 
QrthegrdphU 
ra" y ácftos fe vían en lasit» 
p r c fs i o n e s, y p u c d c1 o s v f a r eí 
curiofo en las cofas notables; 
c|ue efcriuiere.Y cftos acccu« 
tos y. f e ñ a l e s los pocireysver 
en lAs imprcfbionesde ChiifJ 
toualPiantino. ¡ 
De lor errores jus <ty en la^omn- ^ 
ciacion } y Onhcgraphu 
Gtfiâíhriift 
P.Dczidme en que fefalMen lj 
Ortbograpliia Caílcliana? 
R . Faluíe en la Grtbographia 
Caüclbma de tres maneras. 
X.z primera, quitando letras 
ncci'íiÁi ias a la líctipruraico-} 
ino tícriuirBas , por Blas, [ 
jiíias ,por miras. La fcgundi f 
.•'•í-. 1 aña- \ 
QifíelUndU '4$ 
Sííadícndo: como çfcriuien-
do r m o n ,porrszon, onrra, 
poronra.queno es neceílàm 
mas que vnâ, r, y ponen dos. 
La tercera mudando: comõ 
haccmos,por haze mos, goça 
mos , por goramos, cuan o, 
por quacro.y afsi de otros, po 
niendo en lugar de z}ç,con ce 
diluyen lugar de q,c, 
P • Fuerad'efiás faltas contra la 
Orthographia fcñaladme a-
quilos errores afsi naturales, 
como procedidos de aí lcda-
cionjO deícuydo que general 
mente fuelcauer en el pronú 
ciar,y eferiuk? 
R...Son muchos los errores^de-
feófcos que en el pronuncur,y 
eícriuiray gencralmeiueíy el 
vno 
(vno cs, que no faben hazcr 
tiiftercncia ¿c tres ierras, <{t 
las que nos fínicn^ue fon C, 
S.Zjquc liamart zcca. 
«P.Pucs en quccíLi efle defFe&o? 
K.En quevran conrufamente de 
Jas vnas letras por ías otras. 
P. Co ni o? 
R. Porcjuc vnosvfan cíe la s^n 
quanto hablan efciiucn jy 
: á'xxtn fapafos, por caparos, fe 
bolla por cebolla, y aí'si en los 
demás vocablos.Otros çaccá, 
y codas las dichas tres letras 
pronuncian como fi cíluuic-
fan eíciipcas con c,ypoi faber 1 
d i 2 e JK a b e r, y p o r ía i u a d o, ç a l 
nado.,y perianto,canto, y en 
elefcriuirfc t ialíruecan,po- ¡ 
niendo la vna poi ia otra. 
.. P.Y i 
P. Y eílc yerroxíc donde ha ^ r ò -
. Icedido? - i; 
R . H a procedido de la pocâid?-
uertcncia de los Maeftrot de 
:: J^s EfcuelaSjy en el dc&üirdá» 
.delospadresen el criarLde«fus 
: Lijos. Y par; cífble piateee z 
Q£i ntil i an orí u e ft r o È¡fjaíiáo 1 ¿ 
•que.rio folo íos Maeftro^dc 
•. Jos níóoS'Gfiielos erireíia-,mai 
. . los que los firiieri, y las amas 
-.' qüe losc rkn ,deuc fer dc 'bue 
- traco#y buen lenguage: que 
' ¡por ferfco Cornelia madeedé 
i JasGráeos vinieron cílorá fef 
.-. ::táh eloquentes. '-.rn 
|> i'' Para m i rriemona, y p á r á i d 
;: r i cae* en los dcíedos que isays 
apartado defTeo me declafeis 
rnyieícriuiíiyâ los errores,)* (tefe 
Orthâgydphia 
i^tos q cneIpronüdar ,y cfcrc 
uirdc muchos aucys norado. 
ELSPUCSporque vcays que no vi 
; poco .-en ell©! os pondré vn e. 
t f e m p l ó . Cima con c, 
>.':kâximbrc.íy£*mk con Cal cõ-
trafiojco^cr con tt lo hazc cl 
, fmgo -> y cofer con f, fe hazc 
: con]a aguja^vez cbn z, esvc. 
, .gadaalo antiguo,/ ves cóíei 
K. í&gtíHaperfomdelverboveo. 
c '«'Góho Con ,c,«csimanjar(lepa. 
; p f ar^JopezirsiiefcoK^n^esijc 
- «ju^íehazeniai v«Jas.Serrar 
*; ..i €on i f c haze con ia íiem,ycc 
rrarcon c,íeiia¿e cõiía Jlaue. 
PJi^hiçnicLatafe.^ce que fon 
graues errores en el cíci-eiíir, 
•JL Pu es « o pacã; áqtiiíos errores 
«jucicn efto ay ,porque otro* 
no ^ben hazerdiiFerencia de 
Ja Cfenzilla a la í^dobladaj ni 
guandohan de y fax de laynâ, 
hi quando de la otra. 
JPiPucs importa cífo algo? 
ll.Muclio.Vcrcys.Io por eíle c-
xcmplo afi con vna f, quiere 
dczirquc afgays de vnacofai 
y afsi con dos is, quiere dezie 
deíla manera , o de la miíma 
manera.Mirad ahora íihabla, 
o eferiuecomo bárbaro , cl q 
no fabe differenciarlas con la 
; lengua.y con Lnpluma. YaG-
U fe refi ere de O ¿tan i anoAü 
güilo , q priuô de officio a vn 
L,egadoConfuIar,porqefcri-
liio mal eícrípta vna palabra 
v Latina comua y muy vulgar* 
G 2 P,Ef. 
ÔrtUgrdjibU 
f'iEfic exemplo^ (auíiqüé patece 
;fi:gurofo)füc tiiayerfáuorde 
; l a O r t í i o g f a p h ü i p o r ^ u ^ u i c 
^ nnl efermeí/ toal pronuncia.-y 
quíenprdffuncíá maíifmal ha 
bla:y .(|üíeii rió habla bien. pa 
; rece qü^ííd enriende. ! ¡/ 
Orro yerro es de los cjue na 
(aben bazer difieren cia^cíc la 
T¿;zíá jotaíronlonánte.^^üe Ha-! 
iríaji ijotajíiidelabyala;y;conío } 
úimzM íabeíi víar de la don-
jdédeuert, y ía Jíonen: dondeno 
ék tte n, yg e ri e ra l itímec é n toios 
le irras* eícr i u y hab latí al-r e u es•1 
cícrcoaiddeuian. : < ^ : 
Para cjiie cílbs yerros fe vèaií 
-niâS pacerítéf y claror, ̂ ííírc-
üfdnie a^ai algun-Osíeké^Ios ^ 
dellos¿ 
CdBelUn*, 5, 
íJclIoSjiio paraimitallos, íiíio 
psra huyrlos. 
R.Son losquc fe figLicn(aun(5iic 
no me ofrezco a cfcriuirfòs 
todoSjpor í c r inmen íos , fino 
algunos.)iiaxa con x, c s d e q 
nos yen:ÍKios,y raja con j , j o -
ta laque fe parte devn l é f í ò : 
rcxaçon x,es la de la-ventana, 
y reja co j s é s l a d e l arado.Tc-
x o c o n x, es vn á r b o l c o n O c í -
d o j y también primera peiTó-
na del verbo t e x e r , y tejo c o n 
j , es c o n que fe j u e g a al tejo. 
Oxear c ó Xjíe h a z e ^ las m o f 
caŝ y otras aueSjoj ear con j,rc 
haze con los ojos, Xugo ç ò n 
x^cs çumoyy fuftaeiá de la co-
fa 3 y jugo^on j , es con el que 
junen los buey eŝ o otros áíu-
G 3 males. 
Orthâgrdphid 
. malcs.Yerro fin hjcs crro^y c, 
rrar csno acertar.hierro cõ h.cs 
. âçqÇc fozé cerrajas,)/ llaues.y 
: herracíuras.deduzidocieivoça> 
bio Latino Fcrríí,qu.c los Anti 
güQsdeziáiierro.yfp a mudado 
' Ja f3en h,ác dõdc fc dlze herras 
por eciiar herraduras a las bcí-
tias.Ha cóhjcs y cibo, como Pe 
, dro ha comido,)? a íjn h , es ad* 
. jijerbio,cpmoPedrovaàconier, 
„ ¿WbCm h,esadiierbiQ,como alia 
voy ay,Há]la cõ htfs yerbo q an-
tí guarne ce fe dezia fallacy esco , 
; (a ordinaria en los vocablos q 
los Latinosy antiguos Efpaáo 1 
les comêçauá por la í\y aísi en 
lugarde la f,poneahora h. 
V, Y aueys notado otras faltasen I 
ptíosc^cliccr^y efecuir? f 
it.Si,otra falta notable tiene al-
gunos q en lecr.y c f c r e u i r J i o 
aparta las partcsvnas de otras, 
fino <í las Ice,y eferiuen jutas, 
como íi fucilen vnapartc,cic 
qu c fe pu ede feguir confuíió, 
y aun trocar el fentido. 
P.Ponedme algún exempla; 
R.EJ exéplo fea.comoòDio&ctt 
dos palabras es intiocacion a 
Dios,y{Í fe eferiué jütas odios 
quiere dezir racores y enemif 
tadeSjy malva en dospalabras 
quiere dezir qva mal,y íife jú 
t ã quiere dezir layerua mal-
- uajy en Aquino íi fe apartad 
no del Aquí fonariaAqui-no. 
Y en eíloquc fi fe aparta el q 
del cílo -> diiia eño-que.y aísi 
, 4^ otros innumerables. 
G 4 P . t o : 
P.Todos cflbs c lefedos!ay erro, 
* res contra cl bien pronunciar 
y cfcriuir que m e a u e y s di, 
cho;, paíTaran entre g en te co, 
. m u n d c f o b l i g a d a de papeles, 
R .Nofoio entre gente comuti 
d e f o b í i g a d a de pape les paf» 
f a n , y fe c o m e t e n e í l o s erro-í 
res y d e f e ó l o s cjuc o s h e di-
c h o j í i n o e n t r e perfonas dele 
t ras ,y officios de p a p e l es,ycõ 
m a y o r deforden enrre loscj 
del cfcriuir fe d i zen ' eferipto-
reSjefcriuanoSjyefcriuientcs; 
que pueftos todos en pintar 
laletra , vancnlo d c i ñ a s tan 
« i e f c u y d a d o S i q u e aun el nóm 
htede fu arte 00 conocen > ni 
Abe q ue quiere dezir Ortho-
graphia, ni miran en que va-
y an 
yan las palabrascrciiptás can! 
íus Ictrasyni fobrenjO cjuc fal 
í c n ^ i fç curan dc efpacioSjiii" 
de pücos-.flide otras aduérten' 
cías que cada vna ba i la paraal 
fe rar, y trocar e l fe n ti d o v crd* 
dero de lo eícripto,-
JttBraccionfára enfemr Lien a kgr̂  
jy efenuir. 
Labucnapronunciación dif-
tinta,y clara^obre que fe funda, 
y a r m a el hablar coa buena gra-
dares de las cofas que (e aprende 
maspor imitaciõjy exemplo de 
quien las enfeñajque porarte.ni 
preceptos. Y afsiconuienemu-
cho , que los niños fcan enfeña-
<dos de Macftros inteligentes/y-
G y curio-
curiofos al tiempo de la niñez, 
quando con facilidad,por eílar 
las pot encías tiernas,)' defemba 
raçadas fe les imprimen como 
en cera las buenas coílumbtcs, 
tan preílo como las malas :<juc 
creciendo en edad vienen def-
puesacóuertirfe en naturaleza. 
Demanera cjueaunque fe aduitr 
tan de Jas faltas, y íiniefíros que 
tienen en el hablar^cerjy eferc-
uines tanta la fuerça del mal fia-
bito.y coí'himbre cnuejecida, q 
nobaíía razón para reportarlos 
delias. Como fe vecen muchos 
hombresdo¿tos,que pronuncia 
y eferiuen la Légua Latinay 
ííeííana como fino íahuuieílcn 
cíludiadOinituuieírennoticiadc 
lo qdeuen Jiazer, Demaneraq M 
con 
eonvcrciad puede afôrmarfc que 
los barbarifmos y malas pronu-
ciaciones ó ay en lasIenguas,pro 
u icnepor ía may or parte de los 
jnacílros que enfenan a Icer^ cf 
creuir mal a los ninos,q ante to-
das cofas d curian fer enfenados 
a pronunciar el fonido verdadei-
ro de cada letra del Alphabetò» 
clara, y diftintamence cõ fuerça 
de los labios, y légua, d emane ra" 
qexpreíTàmête perciba la diíFcrc 
ciadelfonidojyvozde lasvnaslc 
tras al de las otras>aüq mas fem e 
jantes feã:para q pronunciando 
las bicn^entienda quando fe pro 
nüeiaren mal,y puedan enfeñar 
a pronüciarlas a quien con ellos 
hablare: haziendolcs afsi mef-
mo pronunciar rigurofamente 
!.. .. 
i 0ttht¿r4j>hÍ4 
jUsvozc5 <1* las letras,y dicción 
Latinas, y de otros lenguagcs q 
el Gaíldlano pronuncia con dit 
ficaicadípara qií c fepan?y hagan 
'íncmoria de ia-eferiptura delias, 
y para que queriéndolas Kablar, 
no caygan en laaíFrcnta , en que 
caen los que quieren vfar de pa-
labras éíírangeras ¡ ün entender-
lo qu c dizciij ni aun faberí as pro 
nunciar; y^ísi mcfmo para qqc 
domando la lengua conla pro-
nunciación hafpera delias a les 
quede mas agíl y ruclta para las 
d c 1 as C a ftcll an as; a coilu m b ra n^ 
dolos en el juntar de lasíylabas, 
a que no fea tartaniudeando, fi-
no de vngoIpe,aunque fe deten 
gan: y qu e en el j untar Jas partes, 
no las vayan repiderido, ni cor--
cando 
tanáo.cl haliento en medio dc-
llaSjiino que clara y diiUnumcri 
telcan eada parte y paUbupor 
iiidcmanera que vayan conocic 
d o [as , y qWedarído co noticia .àà 
las que fon fenziltas y compucf^ 
tas,ytamhicn de la¿ y ncl eticas q 
fe jüntarí^y ápegaii'3 ios quelqí 
preceden, para leerías, y efcriuif 
las cómoíifueíTen vna. Y quad0 
fe folrarcii a lccr,ch.reñárlos a co 
íiocer los puntos.y.díilindioois 
de la eferiptu raspara que 'le^yieo 
claridad ,.y fepan doilde Iiatti:d<? 
alemarjiazer paufasvy pararfc:^ 
afsinicfmo mudar ei cdnoyeoi 
m o í e haze hablaiido en las inte 
rrogacioncs,y parencielSs,hâr4Íé 
dolos capazes, y addcitidus tie 
lasfeóales de los acccncos: para 
que 
Ori¡t6graj>hi& 
^uc l eyendo no eftropíecen i y 
t ruequen la íig.nificacion de \ai 
pakbrasjteniendo muc i ia c u e n -
tajCon que ni pronunciando, ni 
fcyebdo hagan gcíloÇni vifages 
feos con la b o c á j f r c n t e , ni ojos: 
«coftumbrandolos d c f d e l u e g o 
que comentaren n 'cfcreuir , que 
v a y a n v f a n d ô d e todas e íks ad-
tiCftenciasen loque eferiuierem 
y baziédolei leer^ efcxiuirmu-
êhas v eiè s" las pa labras conten i -
¿aren efíetratado,y ocras fi hu . 
ã k r e de Ortbograpliia dudofa, 
};cftrange;i'a;para que bagá más 
memoria de Has,}'de las orras ad 
u ertcncias déíl:â.at't£,no folo per 
t e n e c í c n t e s a iavOrthographia, 
pero tambiea al bueii. oríden ,y 
conçierto deia efcriprwia: que 
tau 
tanprcfto,y con cl mcfmo traba 
jo.con que a los niños fe les enfe 
na,y péga lo malo* fe les enfeña 
]o bueno y acertado. Y como la 
mala cofttibre arraygada esdifíi 
cil de arrancar: también el habí-
tobucnoadcjuii ido en la niñez, 
fe viene a hazer natural , y a íc-
gnirfe clefpues fin trabajo^ 
ni pefadumbre nin-
guna. • 
Fin. 
